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students w i l l  v o te  o n  th re e  in i  
i natives p re s e n te d  a n d  f o r m u la ­
ted by c e n t r a l  b o a rd . T h e  f i r s t  i n ­
itia tive  c a l ls  fo r  th e  r e d is t r ib u ­
tion o f th e  ASCPS fu n d s  in  th e  
fo llo w in g  m a n n e r :  
fo re n s ic s  f r o m  10%  to  2 4 %  
M en’s I n t r a m u r a l  f r o m  10% to  
20%
W o m e n ’s I n t r a m u r a l  f r o m  10% 
to 20%
D ra m a tic s  f r o m  1 0 %  to  18%  
M us ic  f r o m  1 0 %  to  1 8%
The se co n d  a n d  m o s t p r o m in ­
ent in i t ia t i v e  b e c a u s e  i t  h a s  b een  
named th e  m a in  p la n k  o f th re e  
0f th e  ASC PS p r e s id e n t ia l  c a n ­
didates, is  th e  p ro p o s a l to  i n ­
crease th e  s tu d e n t  b o d y  fe e  b y  
five d o lla r s  a  s e m e s te r  fo r  th re e  
or fo u r  c o n t in u o u s  se m e s te rs . 
The m o n e y  ra is e d  th r o u g h  th is  
means, w h ic h  w i l l  t o ta l  a p p ro x ­
im a te ly  n in e  th o u s a n d  d o lla r s  a 
semester, w i l l  be  u se d  as  s t a r t ­
ing fu n d s  fo r  a n e w  f ie ld h o u s e . 
The r e m a in d e r  o f  th e  b u i ld in g  
cost w i l i  be  ra is e d  b y  th e  b o a rd  
of tru s te e s .
The t h i r d  i n i t i a t i v e  c o n c e rn s  
an a d d it io n  o f  b y - la w s  to  th e  
f t  on I 1 ASCPS c o n s t i tu t io n .  A  c o p y  o f
ions Week
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these b y - la w s  w i l l  be  in s id e  th e  
polls a n d  w i l l  be  v o te d  o n  i n d i ­
v id u a lly  a n d  b y  c o r re s p o n d in g  
num bers. A n  in c o m p le te  a n d  te n ­
tative l i s t  o f  th e  b y - la w s  p ro p o s ­
ed w a s  p re s e n te d  T h u rs d a y  b y  
central b o a rd . T h e y  a re :
1. T h e  p u b l i c i t y  c o o rd in a to r  
.. shall be a p p o in te d  b y  c e n td a l
O f f  I ) board in  c o n s u la t io n  w i t h  th e  
, p res iden t o f  th e  c o lle g e . T h e  p u b -  
j lic ity  c o o rd in a to r  s h a l l  in s t ig a te  
and c o o rd in a te  a l l  p u b l ic i t y .
2. T h e  h o m e  c o in in g  q u e e n  
shall be  ch o s e n  f r o m  e ith e r  th e  
ju n io r o r  s e n io r  c la ss .
3. V o t in g  m a c h in e s  s h a l l  be  
used in  th e  e le c t io n s  fo r  h o m e ­
coming q u e e n , p r in c e  a n d  p r in ­
cess o f m e lo d y  a n d  th e  s tu d e n t  
body o f f ic e rs  e le c t io n s . A t  th e s e  
e lections s tu d e n ts  w is h in g  to  v o te  
w ill p re s e n t t h e i r  c u r r e n t  ASCPS 
cards.
4. T h e  s e n io r  s n e a k  s h a l l  ta k e  
place w i t h in  a 100 m i le  ra d iu s .  I t  
shall e n d  a t  4 p. m . F re s h m e n  
and s o p h o m o re s  s h a l l  n o t p a r t ic ­
ipate in  th e  s e n io r  s n e a k .
5. T h e  “ h a tc h e t ”  s h a l l  be p a s s ­
ed on s e n io r  c h a p e l d a y . I t  s h a l l  
be o f f  th e  c a m p u s  d u r in g  o n ly  
those 30 d a y s  d i r e c t ly  f o l lo w in g  
the s e n io r  c h a p e l d a y . T h e  p re s ­
ident o f  th e  c o lle g e  s h a l l  be 
made a w a re  o f  i t s  w h e re a b o u ts  a t 
all t im e s .
6. A l l  c a n d id a te s  fo r  e le c t iv e
To Raise Money 
For Field House
A  c a m p a ig n  to  e re c t a m e m o r­
ia l  f ie ld  house  in  h o n o r o f th e  * ™ , ------------------ -----
W o r ld  W a r  I I  dead  o f  T a co m a  f ? UtiJ?a i?’ w h o  h a d  i us* been 
a n d  P ie rce  c o u n ty  a n d  as a sDe- • b a rb e r ’s (h e  h e a rd  th a t
c ia l t r ib u te  to  th e  138 fo rm e r  f?nCeS WeJ e ? o in g  UP n e x t y e a r)  
CPS s tu d e n ts  w h o  d ie d  in  th e  n a - l l e q u o te d  th is  M ttle  s lo g a n  fro m  
t io n ’s s e rv ic e  b e g a n  T u e s d a y  a s ! 5- * c a m Pa ie n speech, “ S tu d e n ts
ASCPS Candidates Give An Idea 
O f Their Political Platfo
Is thpro o « By Marce>la Morton
your pot? Or maybe ̂ J u  1* ° ^  fu lure? Do y ° u have a chicken in 
can you sw im ?) ° 3 T ‘PPy Canoe and Ty lc r to°- <Or
Such questions as these havo hnnn n • 
as of late. Seeing as vour rnn f l>'ln e around ye old school
the campaign sDeocho* th por,er was a l it t le  b it confused after 
the p latform s of the n r  ^  ' \  ’ we decided to find  out ju s t w hat
When we ui  P?  PeCt‘Ve Presidential candidates are.
w h o le  idea  is  th is  't J  L "  T  p la t fo rm  h e s a id , "Vn i ‘"tv*     **c W ell the
b a s is  in  o rd e r to  p reserve  r f a n ize  th e  A SCPS on a b u s in e s s - lik e  
a _ j v  °  °  PreServe ru le s  a " d P r iv ile g e s  o f th is  o u r c o lle g e  ”
A n d y , o th e rw is e  k n o w n  as C la y - * --------------------------------------------------K
to n  A n d e rson  g ree ted  us w ith  a
. he \ ]o and  a s to  h is  p la t fo rm  
he sa id . “ M o s t im p o r ta n t,
schoo l is  g ro w in g  a n d  o u r ’ideas, 
w fth  i r - a n d  a t t itu d e s  m u s t Stow  
W h e n  w e  co rne red  Leo (h o t to
f i r s t  - schoo l second - s tro n g  s tu ­
d e n ts  m a k e  a s tro n g  schoo l.”
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Regional Spurs 
To Meet Mar. 5
T h e  a n n u a l re g io n a l m e e t in g  
o f S p u rs , n a t io n a l  s o p h o m o re  w o ­
m e n ’s h o n o ra ry  w i l l  be h e ld  
M a rc h  5, 6, a n d  7, o n  th e  c a m ­
p u s  o f  th e  C o lle g e  o f  P u g e t 
S o u n d .
T h e  CPS S p u rs  w i l l  p la y  h o s t­
ess to  re p re s e n ta t iv e s  f r o m  
W a s h in g to n  S ta te  C o lle g e , U n i ­
v e r s i t y  o f  Id a h o , U n iv e r s i ty  o f
5 Years Required 
For Certification
T h e  w a r  e m e rg e n c y  c e r t if ic a te s  
to  te a c h  s c h o o l w i l l  n o t be  is ­
su e d  a f te r  O c t. 1, 1948, a c o rd - 
in g  to  w o rd  re c e iv e d  b y  D r. R a y ­
m o n d  L . P o w e ll,  p ro fe s s o r o f e d ­
u c a t io n , f ro m  th e  o f f ic e  o f  P e a r l 
A . W a n a m a k e r , s ta te  s u p e r in te n ­
d e n t o f  p u b l ic  in s t ru c t io n .  In  
th e  fu tu re ,  f iv e  y e a rs  o f c o lle g e  
p lu s  c a d e t te a c h in g  w i l l  be re ­
q u ire d  fo r  c e r t i f ic a t io n  to  te a c h  
in s te a d  o f th e  fo u r  y e a rs  a n d  
c a d e t te a c h in g  u n d e r  th e  w a r  
e m e rg e n c y  c e r t if ic a te s .
p a r t  o f th e  s p r in g t im e  e le c tio n s  
a t CPS.
O ne o f th e  m a in  p o in ts  a t issue  , - .  ^  k
on  th e  b a l lo t  w i l l  be a re fe re n d - S S N  TO I KT
u m  p ro p o s in g  to  ra is e  th e  s tu d e n t ^  I
a c t iv i t y  fees $5 a  se m e s te r fo r  I CAMPUS FVFNT^
s e v e ra l sem este rs . T h is  w o u ld  J  C Y E I N I O
c h a n g e  th e  p re s e n t fee  fro m  $10 
to  $15 a sem este r. T h e  a d d it io n ­
a l $20,000 a y e a r  fro m  th e  s tu ­
d e n ts  w o u ld  be used as a p a r t ia l
p a y m e n t on  th e  f u l l  cost o f th e  
p ro je c t.
B i l l  S tiv e rs , le t te r -w in n e r  in  
th re e  sp o rts , b a s k e tb a ll,  base ­
b a ll  a n d  tra c k , sp o ke  fo r  th e  is ­
sue  in  th is  w e e k ’s ch a p e ls .
T h e  b u i ld in g  w o u ld  se rve  as 
a n  a th le t ic  ce n te r, n o t o n ly  fo r  
th e  c o lle g e , w h ic h  has  been h a n ­
d ic a p p e d  fo r  y e a rs  b y  its  l im ite d  
s p e c ta to r  space in  th e  p re se n t 
g y m n a s iu m , b u t fo r  h ig h  schoo ls  
a n d  in d e p e n d e n t g ro u p s  as w e ll.
T h e  b u i ld in g  p la n s  c a ll  fo r  
s e a tin g  c a p a c ity  o f m o re  th a n  
5,000. T h is  w i l l  p e rm it  th e  s ta g ­
in g  o f  m a jo r  b a s k e tb a ll to u rn a ­
m e n ts  a n d  w ith  th e  re m o v a l o f 
b le a c h e rs  w i l l  m a k e  p o s s ib le  i n ­
d o o r fo o tb a ll  p ra c tic e .
T h e  p a tte rn  o f b u i ld in g s  on 
th e  c a m p u s  w o u ld  c a ll  fo r  p la c ­
in g  th e  p roposed  m e m o r ia l n e a t 
U n io n  A v e n u e  in  a p o s it io n  p a r ­
a l le l  w i th  th e  p re s e n t g y m . T h e  
a d d it io n  o f  a s w im m in g  poo l, 
a th le t ic  o ff ic e s , a n d  p h y s ic a l e d ­
u c a tio n  c la ss ro o m s  a lso  is  c o n ­
te m p la te d .
S tu d e n ts  w i l l  go to  th e  p o lls  
M o n d a y  a n d  T u e s d a y  to  exp ress  
th e ir  v ie w s  on  th e  issue.
-a
F o u r in c h  red a n d  g reen  p la s ­
t ic  le t te rs  on  w h ite  fro s te d  g la ss  
l ig h te d  in  b a c k  w ith  neon w i l l  
a n n o u n ce  c o m in g  e ve n ts  fo r  CPS 
s tu d e n ts .
Ite m s  w i l l  be lis te d  in  o rd e r 
o f th e ir  im p o rta n c e . T he  s ig n  
w i l l  be ta k e n  ca re  o f b y  one o f 
th e  se rv ice  o rg a n iz a tio n s  on  th e  
cam p us .
T h e  s ig n  m easu res  fo u r  fee t 
b y  s ix  fe e t w i th  fo u r  in c h  red 
a n d  g reen  p la s t ic  le tte rs  v is ib le  
a t 300 fee t. T h e  cost w a s  $600 
a n d  f in a n c e d  h a l f  b y  th e  co lle g e  
a n d  h a l f  b y  ASCPS.
T h e  m a rq u e e  w a s  sugested  b y  
L lo y d  S ilv e r ,  w h o , f in d in g  i t  h a rd  
to  keep  t ra c k  o f e ve n ts  “ w a n te d  
to  k n o w  w h a t w a s  g o in g  o n .”  
He p re sen ted  h is  id e a  be fo re  
C e n tra l B oard  a n d  D r. T h o m p ­
son a n d  h a d  th e  id e a  app roved .
T h e  s ig n  has been co m p le te d , 
b u t ca n  n o t be p u t u p  u n t i l  th e  
lo g s  fo r  m o u n t in g  h a ve  been se­
cu re d . I t  w i l l  th e n  be p la ce d  in  
i ts  ru s t ic  s e tt in g  on  the  co rn e r 
o f th e  SUB la w n  in  f r o n t  o f  th e  
la rg e  m a d ro n a  tre e  on  an  a n g le  
w ith  th e  co rne r.
L lo y d  S ilv e r, la s t on  o u r  l is t ,  
sa id  th a t  as to  h is  p la t fo rm ;  “ I t  
is m y  d e s ire  to  see a la rg e r  re p ­
re s e n ta tio n  o f th e  s tu d e n t b o d y  
ta k in g  on  an  a c tiv e  p a r t  in  th e  
a d m in is tra t io n  o f s tu d e n t a f fa ir s  
and  th e  s p e n d in g  o f th e  h u g e  re ­
ve n u e  d e riv e d  fro m  s tu d e n t b o d y  
fees.”  J
T h is  re p o rte r has f in a l l y  n o w
a rr iv e d  a t th e  ro n c lu s io n  th a t
even th o u g h  P re s id e n t T ru m a n
c a n ’t  h a ve  a b a lc o n y  fo r  th e
W h ite  House th e  s tu d e n ts  o f CPS
can h a ve  a good p re s id e n t f ro m
a n y  o f th e  fo u r  w o r th y  c a n d i­
dates.
M o n ta n a , M o n ta n a  S ta te  a n d  
o ffices o f  ASCPS s h a l l  be  r e q u ir -  i L in f ie ld  C o lle g e , a n d  to  M is s  1 it ie s , a n d  e x p a n s io n  a c t iv it ie s ,  
ed to  s a t is fa c to r i ly  c o m p le te  a n  M a r jo r ie  W a lte rs ,  re g io n a l d ire c -  F r id a y  e v e n in g , d in n e r  w i l l  be 
e x a m in a t io n  o n  th e  c o n s t i tu t io n  t o r  Qf  R e g io n  No. 1. T h is  re g io n  h e ld  in  th e  SU B a n d  a f ire s id e
c o m p ris e s  th e  s ta te s  o f  W a s h - ,  w i l l  fo l lo w  in  th e  lo u n g e , a t 
; in g to n ,  M o n ta n a , Id a h o , a n d  O re -  ̂ w h ic h  t im e  s lid e s  o f th e  schoo l 
g o n . J  w i l l  be s h o w n  to  th e  v is ito rs .
L a s t y e a r  th e  m e e t w a s  h e ld  a t  S a tu rd a y  m o rn in g  th e re  w i l l  be
M o sco w , Id a h o  a n d  d e le g a te s  I a -m ee ting  a t.s c h o o l a n d  a t noon
th e  g ro u p  w i l l  h a v e  S m o rg a s b o rd
of ASCPS a n d  o n  R o b e r t ’s ru le s  
of o rd e r.
7. E a c h  p e rs o n  s h a l l  be l im i te d  
in a n y  o n e  s c h o o l y e a r  to  p a r ­
t ic ip a te  in :
a .T w o  m a jo r *  a n d  tw-o m in ­
or* a c t iv i t ie s  in  a n y  o n e  s c h o o l 
year.
b. O n e  m a jo r  a n d  th re e  m in ­
or s tu d e n t a c t iv i t ie s  in  a n y  o n e  
school y e a r .
c. A n y  n u m b e r  o f  m in o r  s t u ­
d e n t a c t iv i t ie s .
*M a jo r— P re s id e n t o f  f r a te r n i t y ,  
s o ro r ity ,  in d e p e n d e n ts ,  SCA,
(C o n t in u e d  o n  P a g e  3 .)
f r o m  CPS w e re  B e v e r ly  J o h n s o n , a t T h e  T o p  o [  T h e  Q cean  A f te r
a n d  A le a th a  D ie tr ic k .
A s  in  p re v io u s  y e a rs  th e  p u r -
th is  w i l l  fo l lo w  a n  a fte rn o o n  
m e e tin g . S a tu rd a y  n ig h t  th e re
pose o f  t h is  y e a r ’s c o n fe re n c e  is ,  w i l l  be a b a n q u e t a t  T h e  N e w  
to  b r in g  th e  v a r io u s  S p u r c h a p - Y o rk e r  a n d  som e e v e n in g  e n te r
te rs  c lo s e r  to g e th e r  a n d  to  c o l­
le c t n e w  id e a s  fo r  th e  b e n e f it  o f
ta in m e n t  w i l l  fo l lo w .  S u n d a y , 
a l l  S p u rs  w i l l  a t te n d  c h u rc h  a t
a l l  th e  g ro u p s . T h e  th re e  m a in  i M a so n  M e th o d is t  a f te r  w h ic h  th e  
to p ic s  to  be  d iscu sse d  w i l l  be  d e le g a te s  w i l l  re tu rn  to  th e ir  
m e th o d s  o f  ta p p in g  S p u rs , a c t iv -  re s p e c tiv e  hom es.
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Choral Readers Present Eighth 
Recital 1 onight in Jones
/
" A n  E v e n in g  o f  P o e try ”  w i l l  
b e g in  a t  8 1 5  to n ig h t  in  th e  Jones  
H a ll a u d ito r iu m ,  w h e n  th e  C a m ­
pus P la y c ra f te r s  p re s e n t th e  a n ­
n u a l C h o ra l R e a d in g  r e c ita l,  u n ­
der th e  d ire c t io n  o f  M a r th a  P e a r l 
Jones.
f  T h e  p ro g ra m  fo r  th e  re c ita l 
w h ic h  is  c o m p lim e n ta r y  to  th e  
, p u b l ic  fo l lo w s :
P o e try  . . . F o r  Y o u  a n d  M e
' W in d  ............................... R o b e rt L o u is
S te v e n s o n  
Sea M e m o r ie s  b y  H e n ry  W . L o n g ­
fe l lo w
T ra d e  W in d s  b y  J o h n  M a s e f ie ld  
L i t t le  W a v e s  o f  B re f fn e y  b y  G o re - 
B o o th
S o lo— B o n n y  S te e le
Som one .............  W a lte r  d e la M a re
T h e  C lo c k  .............  D on  B la n d in g
C h e s tn u ts ....................... A n o n y m o u s
The L is te n e rs . . . .W a lte r  d e la  M a re
The E le p h a n t  S o n g  .................  D on
B la n d in g
I I
P o e try  . . . W ith  th e  G y p s ie s
G yps ies  ................................  S e le c te d
The S ta r l ig h te r  .........  A r th u r  G u i-
te rm a n
S ta rs  ....................................  T e a s d a le
S o lo— N a n c y  R ie h l
Refuge ......................   L e w  S a re tt
In d ia n  S le ep  S o n g  ... L e w  S a re tt
N ig h t  a n d  Peace ........  E . R. S i l l
I I I
P o e try  . . F o r  th e  Y o u n g  in  H e a rt
T h e  E l f  a n d  th e  D o rm o u s e .............
H e r fo rd
A s k  a n d  H a v e  ...............A n o n y m o u s
S o lo — E m i ly  H a ro ld  ( w i th  l iv in g  
p i c t u r e  fe a tu r in g  G re tc h e n  
S w a y z e  a n d  D a le  N e ls o n )
F a ir ie s  ...................................  H e rn d o n
T w o  O ld  C ro w s  .............  L in d s a y
Jo h n so n  
T h e  f i f te e n  g ir ls  in  th e  1947-48 
ve rse  c h o ir  a re  B o n n y  S tee le , sen 
io r  in  h e r fo u r th  y e a r  as c h o ra l 
re a d e r, E m i ly  H a ro ld , s e n io r  in  
h e r second y e a r, M a ry  Ja ckson , 
R u th  H egge rness  a n d  K a th e r in e  
A im , s e n io rs  in  th e ir  f i r s t  y e a r 
w ith  th e  g ro u p , B e v e r ly  F a r re ll ,  
le a d e r  o f th e  g ro u p , B a rb a ra  
R ow e a n d  A le a th a  M a e  D ie a tr ic k
Chern, Geology 
Fellowships 
Offered Now
T h e  b o a rd  o f  tru s te e s  la s t 
w e e k  v o te d  to  E s ta b lis h  a l im i ­
te d  n u m b e r  o f research  a n d  
te a c h in g  fe l lo w s h ip s  fo r  w o rk  
le a d in g  to  th e  m a s te r o f sc ience  
deg ree  in  th e  f ie ld s  o f c h e m is t t ry  
a n d  g e o lo g y . T h is  is  th e  f i r s t  
t im e ' such  fe llo w s h ip s  h a ve  been 
a v a ila b le  a t CPS in  these  f ie ld s .
B o th  research  a n d  te a c h in g  
fe l lo w s h ip s  c a r ry  a s a la ry  o f 
$1,000 fo r  th e  schoo l y e a r o f n in e  
m o n th s . In  a d d it io n ,  tu i t io n  a n d  
la b o ra to ry  fees a re  free . F e llo w ­
s h ip  h o ld e rs  w i l l  be g iv e n  th e  
d u ty  o f in s t ru c t in g  in  u n d e r ­
g ra d u a te  la b o ra to r ie s  a fe w  
h o u rs  pe r w e e k  a n d  w i l l  be
1.5 M illion  Dollars 
Available in  Fund
A n  e n d o w m e n t fu n d , n o w  to ­
ta l in g  a lm o s t one a n d  a h a lf  
m i l l io n  d o lla rs  is  a v a ila b le  fo r  
use in  m e e tin g  o p e ra t in g  e x p e n ­
ses o f th e  ■ co lle g e , a c o rd in g  to  
G e ra rd  B anks , b u rsa r.
T h e  b a la n c e d  fu n d , w h ic h  is  
n o n -e x p e n d a b le , is  k e p t in v e s t­
ed a c c o rd in g  to  th e  p la n  o f th e  
f in a n c e  c o m m itte e  o f th e  boa rd  
o f tru s te e s , be tw e en  s tocks  a n d  
co m m o n  s tocks, bonds, a n d  re a l 
es ta te . T h e  f in a n c e  c o m m itte e  
m ee ts  once a w e e k  to  re v ie w  a l l  
in v e s tm e n ts . U tm o s t v ig ila n c e  is  
used in  c a r in g  fo r  e n d o w m e n t in ­
ve s tm e n ts , sa id  M r. B anks.
Students Choose 
Officers, Queen 
In Mon. Elections
C a n d id a te s  fo r  ASCPS o ff ic e rs  
fo r  th e  e n s u in g  y e a r w e re  in t r o ­
duced in  ch a p e l th is  w e e k  w ith  
those  c o m p e tin g  fo r  th e  h o n o r o f 
M a y  queen.
Those w h o  w ere  in tro d u c e d  
w ere , fo r  p re s id e n t: B i l l  A lle n , 
C la y to n  A nde rson , Leo B u tt ig a n , 
and  L lo y d  S ilv e rs ; v ic e -p re s i­
d e n t: B e ve rly  Johnson , D o ro th y  
L o n e rg a n  and  G re tchen  S aw yze ; 
s e c re ta ry : Y vonne  B a tt in , Jane  
H agen, S h ir le y  N eisen, and  R u th  
A n n  P o rte r; se n io r re p re s e n ta ­
t iv e :  B e tty  B a rkos t, A le a th a  D i­
e a tr ic k , E m m a  Doan, B e v e rly  
F a r re ll and  H a rry  M a n s f ie ld ; 
ju n io r  re p re s e n ta tiv e : L o rn a  H i l l ,  
B e tty  K o rnm esser, R ich a rd  N ic h ­
o lson , L u b a  O s to fic h u c k , Bob 
R in ke r, and  A b b ie  A n n  T u d o r; 
sophom ore  re p re s e n ta tiv e : B a r- 
a ra  A lb e rts o n , D onna  A rn o ld , 
Joyce B ryn e s ta d , Jam es F o w le r, 
and  G lo r ia  N elson.
Those ru n n in g  fo r  y e l l  k in g  
a re : Ed H age r and  H a rry  L e w is . 
C y n th ia  H a rr is  and  B a rb a ra  B e ll 
are c a n d id a te s  fo r  y e ll  queen.
S e e k in g  th e  h o n o r o f M a y  
queen  are  Joy A dam s, L a m b d a  
S ig m a  C h i; M a ry  A gnes G a lla g ­
her, K a p p a  S ig m a  T h e ta ; M a ry  
Jackson, In d e p e n d e n ts ; P a t M a ­
son, D e lta  A lp h a  G a m m a , a n d  
G w en  S im m ons, A lp h a  B e ta  U p- 
s ilo n .
T he  p r im a ry  e le c tio n s  w i l l  be 
h e ld  M o n d a y  and  T u e sd a y  and  
th e  f in a ls  on  W edn e sda y  and  
T h u rs d a y .
“ A l l  s tu d e n ts  a re  u rg e d  to  
vo te ,”  s ta te d  J e rry  B a ke r, ASCPS 
p re s id e n t, “ fo r  o n ly  th a t  w a y  w i l l  
th e  tru e  m a jo r i ty  be d isc lo se d .”
U. S. Makes Mistake By Not
Helping Russia.. Says Prof. Tudor
By Bob Longstreth 
“ The fact that all important powers are vested in 
the central government and that there is only one po­
litica l party, are the main ways in which the Russian 
government differs from that of the United States,”  
declared Professor. Hugh J. Tudor in the weekly 
IRC-SCA sponsored coffee hour discussion Tuesday
fre e  to  d e vo te  th e ir  re m a in in g  amj Thursday mornings.
F o r  instance, declared Dr. Tudor, in the Council 
of People’s Commissars, all governmental functions 
affecting the entire soviet union are controlled by all- 
union commissars elected by the Supreme Soviet,
th e  fe llo w s h ip s  w i l l  devo te  m o s t a n d  m a tte rs a f fe c t in g  th e  in d i * each re p u b lic  m u s t h a ve
t im e  to  s tu d y  and  research  
w o rk .
R esearch fe llo w s h ip s  a re  a v a i l ­
a b le  to  q u a li f ie d  s tu d e n ts  w ith  
a n  in te re s t in  s y n th e t ic  a n d  o r ­
g a n ic  c h e m is try . R e c ip ie n ts  o f
B i k  a .A . M i ln e  a s s is ta n t le a d e rs , a n d  S a lly  A n n
JJiiilYt-l .........................  ..  , a_____  d w  1 /-* M i l l n  Rar*
S o lo— B e v e r ly  F a r re ll  
T h e  R a g g e d y  M a n  .............  Jam es
W . R ile y  
( L iv in g  p ic tu re  fe a tu r in g  H e r­
b e r t  S ta rk  a n d  L a w re n c e  H e g ­
g e rn e s s )
P lease  ........................  Rose F y le m a n
T h e  P o ta to e s  D a n c e ........  L in d s a y
W y n k e n , B l in k e n  a n d  N o d .............
E u g e n e  F ie ld
L i t t l e  O rp h a n  A n n ie ............. Jam es
W . R ile y  
( L iv in g  p ic tu re  fe a tu r in g  G re t­
c h e n  S w a yse , M a ry lo u  L a m a r , 
S a l ly  G o a rd , L a w re n c e  H e g g e r­
ness, S u z a n n e  S w a y z e )
IV
C h r is t  o n  th e  C r o s s   S e lec te d
C h r is te n s e n , B e th  le  M i l le ,  B a r 
b a ra  B e ll, K a th le e n  M c E lw a in ,  
N a n c y  R ie h l, A lic e  P a lm e r  a n d  
M a ry  Je a n n e  H a rv e l.
T ed  W a h ls t ro m  w i l l  be a t th e  
o rg a n  a n d  v o c a l so los  w i l l  be 
s u n g  b y  C la ra  B ow e a n d  R o b e rt 
H u s to n .
S e tt in g s  a p p ro p r ia te  to  th e  d i f ­
fe re n t g ro u p s  o f po e m s h a v e  been 
b u i l t  u n d e r  th e  te c h n ic a l d ire c ­
to r  W i lb u r  H . B a is in g e r . E d w a rd  
L a C h a p e lle  is  in  c h a rg e  o f l i g h t ­
in g , D on  C ra b b s  Is d ra m a tic s  
m a n a g e r  fo r  th e  C a m p u s  P la y ­
c ra f te rs  a n d  th e  s ta g e  c o m m itte e  
c o n s is ts  o f Joyce  B y rn s ta d , Jam es 
C rew s, M e lv in  G id le y , H e rb e r t
o f th e ir  t im e  to  la b o ra to ry  re 
sea rch , th e  re s u lts  o f w h ic h  m a y  
be in c o rp o ra te d  in  th e ir  thes is . 
(C o n tin u e d  on  Page 2.)
G o m tiu f fy p *
T o d a y  — Pre - M ed  M e e tin g —  
1 :0 0 — Room  2:15.
T o n ig h t— C h o ra l R e a d in g  Re­
c i t a l—  8 :00— Jones H a ll.
T o n ig h t— C. P. S.— W il l ia m e t te  
( b a s k e tb a l l ) — 8 :00— S alem .
T o m o rro w — C. P. S.— L e w is  & 
C la rk  ( b a s k e tb a l l ) — 8:00— O re-
S e le c t io n s ......................  C o r in th ia n s  S ta rk , C a ro l T o d d , W i l l ia m  G ia n -
T h a n k fu ln e s s  ............  A le x  T h o rn  e l l i ,  E u n ic e  W i l l ia m s  a n d  D a le
E a s te r  S o n g  ......................  L a th b u ry
T u r k is h  L e g e n d  .................  A ld r ic h
T h e  C re a t io n  ........  a Jm es W o ld o n
N e lso n . S h e ila  L a m a r  a n d  D a le  
N e ls o n  w e re  in  c h a rg e  o f p u b lic ­
i t y .  T h e  S p u rs  w i l l  u she r.
gon.
T o m o r r o w — A ll-s c h o o l squa re  
dance— 8:30— SUB.
v id u a l re p u b lic s  are  c o n tro lle d  
jo in t ly  b y  these  com issa rs  and 
b y  those  a p p o in te d  b y  th e  le g is ­
la tu re s  o f th £  re p u b lic s . The  
U n ite d  S ta tes c o n s titu t io n , on th e  
o th e r  h a n d , g u a ra n te e e s  c e rta in  
r ig h ts  to  th e  s ta te s  e x c lu s iv e ly .
D e c la r in g  th a t  “ p ro s p e r ity  is  a 
good a n tid o te  to  c o m m u n is m ”  
Dr. T u d o r sa id  he  fe l t  th e  U n ite d  
S ta tes  m ade  a m is ta k e  a fte r  th e  
w a r  b y  n o t h e lp in g  R ussia  to  get 
b a ck  on  h e r feet.
T h e  S uprem e S ovie t, he e x ­
p la in e d , is  th e  m a jo r  le g is la t iv e  
b o d y  o f th e  USSR, and  is  d iv id e d  
in to  tw o  houses, th e  c o u n c il o f 
u n io n , w hose m em bers  are ap
a t le a s t one. T h is  p re s id iu m  has 
p ow er to  m a ke  m i l i t a r y  a p p o in t­
m e n ts  and  in te rp re t  a d m in is t ra ­
t iv e  o rders  o f th e  USSR and  o f 
th e  in d iv id u a l re p u b lic s . T he  
S uprem e C ourt, w hose  ju d g e s  are  
a lso  se lected b y  th e  S uprem e So­
v ie t, hea rs  cases b ro u g h t a g a in s t 
h ig h  g o v e rn m e n t o f f ic ia ls  o r b y  
one re p u b lic  a g a in s t a n o th e r. I t  
has no p ow er o f ju d ic ia l  re v ie w  
over la w s  passed b y  th e  S uprem e 
Soviet.
T he  th e o ry  w h ic h  is  used to  
ju s t i f y  th e  p re sen t S ov ie t d ic ta ­
to rs h ip , 6ays T u d o r is  th a t  i t  is  
now  necessary fo r  econom ic  re a ­
sons and  w U l d is a p p e a r g ra d u a l-
p o rtio n e d  g e o g ra p h ic a lly  in  a j y  as j t  becom es unnecessary. 
 tn  th a t used in  f in  a d v a n c e  o n  c h a p e lNO A D V A N C E  ON C H AP E L
A r th u r  H ansen  and  P a tr ic ia  
M ason, s tu d e n t m em bers  o f th e
i nce s u e .  Ih  p " n  n i t  ed I™ t  a te  s h ouse oT rep re -
T o m o rro w  P h i S ig m a  C h a p te r ' sJ j ta t iv e s  and  t he c o u n c il o f na-
m e e t in g — 7 :0 0  SUB. i l i t ie s ’ w hose m em bers  are  j chape l c o m m itte e , s ta te d  th a t
M o n d a y — Those  in te re s te d  i qDDOrtj o n ed on  th e  basis  o f th e  ch a p e l p ro g ra m s  w i l l  n o t be an -
in t ra -m u ra  1 s D o r t s  d?ffe re n t n a t io n a lit ie s  w ith in  nounced  j n th e  T ra i l.  Because
Russia. * ° f  I35* m in u te  c a n c e lla tio n s  o f
m a n a g in g  I t r - r l  p  
m e e t— 12:00— w ith  M r. B yrd .
T u e s d a y — K a p p a  P h i In s ta l la ­
t io n — 7 :3 0 — L i t t le  C hape l.
A m o n e  th e  d u tie s  o f th e  S u - ! speakers, i t  is  d i f f ic u l t  to  ad-
— a p p o in t  th e  here  to  schedu les  m ade  in  ad-
" c,ub Meeting-
✓
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E D I T O R I A L S
3 )  a c j& G A e d s  P c u ^ & b
by Robert Pearsall
O th e llo ,  E m i l  L u d w ig  (P u tn a m ’s: 
1947.)
In  a p re fa c e  to  h is  O th e llo  th e
H a t s  O f f  t o  C l l i  N lJ  a n d  O  C o n n o r  author-quotes Goethe as saying I a n e e  w l.jtel. j ias noth ing p rin tab le  against;
The timeworr‘ Problem o f  ^  t‘he Z t i f e ^  chapel. The fo llow ing  is a commentary, no more, and |
l id  S t  the collegf lately. I —  *  -  — *
F irs t orchids of the day go to Chi Nu s and the pep 
and enthusiasm they showed at the im prom ptu ra lly  
staged in the quad before the W illam ette game. I t  s 
too bad that of the five fra tern ities on the campus 
there is only one w ith  enough T IM E  and ENERG 1
to spare fo r rallies.
Plaudits are also well deserved by Professor
John”  and the Hungry Five fo r the ir appearance at
half-time during the W illam ette game last Friday.
I f  only more of the students (and adm inistration)
had the school sp irit and stamina tha t accompanies
this colorful figure, we m ight well be proud o f our-
SelyeS‘ ■ B. B.
0  A d v i c e ,  t o -  t k e  
t  jd & u e lc v i+ t .  .
 1 _______________________________________________
I
I
I
f
needed  i t  w o u ld  be fo u n d  in  th is
book.
S h a k e s p e a re ’s ta le  o f  s t ru g g le  
b e tw e e n  th e  good  a n d  t r u e  a n d  
th e  fa ls e  a n d  e v i l  becom es in  
L u d w ig 's  h a n d s  a s e n t im e n ta l 
a n d  te d io u s  a c c o u n t o f r a c ia l  i n ­
ju s t ic e  a n d  m id d le -c la s s  lo v e . 
O th e llo  h im s e lf  is  ro b b e d  o f  h is  
h e ro ic  p ro p o r t io n s  a n d  o f  a l l  h is  
p o e try . D e sd e m o n a  becom es a  
s a c c a r in e  - m in d e d  soap  - o p e ra  
q u e e n . Ia g o  does n o t a p p e a r a t 
a l l :  h is  p la c e  is  ta k e n  b y  tw o  
G e rm a n  ( ! )  s p ie s  w h o  lo o k  a n d  
a c t l ik e  tw o  o f  th e  T h re e  S tooges, j
Sleep, Studies and Romance 
Aided By W eekly Chapels
B v S h irley Niesen 
Before th is begins, let there be stated a reassur-
B y  D o r th e a  S m ix
D e a r M rs . S m ix :  9
probably less. ; I  a m  10 y e a rs  o ld  a n d  in  love
Most chapels are fine. I  s it a lert and bright-eyed w it h  a 69 y e a r  o ld  m a n . W e  a *
throughout whole programs. B u t some o f them, d u e ! ^ T i le ' t ^ k n o w 'S X r  dlffl,' 
to the fact tha t my interests are not in  screaming, en­
thusiastic accord w ith  A L L  those o f the chapel com­
mittee, are, shall we say, hard to take.
In  th e  f i r s t  p la ce , a n y th in g  re-»   —
q u ire d , c o m p u ls o ry , a n d  “ w e ’ l l -  
th ro w -y o u -o u t- to - th e -s e a  - g u l ls  
f lo a t in g  in  th e  p a r k in g  lo t  u n le s s  
y o u  do  i t ”  se n d s  m e  in to  s p a sm s  
o f  r e v o l t  I  g e t m y s e lf  so f u l l  o f 
t h is  B o s to n  te a  p a r ty  s p i r i t  t h a t  
b y  th e  t im e  I  g e t to  m y  f i r s t  
c h a p e l, I  a m  in c l in e d  to  s n a r l
a n d  a re  a b o u t as u s e fu l to  th e  . 'a n d  s n a p  s a v a g e ly  a t  th e  g e n t le  
s to ry . S om e o f th e  e v e n ts  L u d *  S p u rs  a t th e  d o o r, p o s i tu e
A  W ord on Public Service
In  Tuesday’s Chapel the incumbent A.S.C.P.S. 
president and the four current candidates fo r elec­
tion to his office made what seemed to be a collective 
mistake in emphasis. Each of the five  speakers sug­
gested that his being elected was only pa rt o f what 
he expected from the students. Each one went on to 
say that the students must also “ stand behind h im ,”  
“ give him support,”  and “ not let h im  down.”
Now the accent in  collegiate or any other type of 
public service is properly placed on the duty the 
holder of office owes to his constituents. To tu rn  the 
emphasis around is u tte rly  to destroy the meaning 
of public service as i t  is understood in  the United 
States.
Nobody supposes that any of the speakers expects 
to dictate to the college. Each should, however, have 
made it  plain that he expected the college to dictate 
to him. I t  is the policies of the m a jo rity  that the new 
president w ill be expected to implement; and it  is he 
who should expect to do the standing behind; the 
supporting, and the not le tting  down. The ta il must 
never hope or expect to wag the dog.
Bob Pearsall
Can It Become a Reality?
T h e r e ’s been ta lk  around lately, pa rticu la rly  
since election campaigning started, o f ra ising the stu­
dent fees $5.00 to pay fo r the much-wanted and long- 
waited fie ld  house. To us i t  seems like  a fine idea 
and the only plausible way of getting 100% of the 
students to contribute.
The build ing would be in memorium to the 138 
men that C P S  lost during the war. P L C  lost only two 
men, but they have already raised a beautifu l gym in  
their memory. That doesn’t  speak too well fo r C P S .
This is something that the students w ill have to 
decide fo r themselves fo r i t ’s the ir money th a t’s go­
ing into it. The raising of fees \Vas s tr ic t ly  a student 
idea and had no connection w ith  the adm inistration. 
You w ill decide fo r yourself what you want to do at 
the polls. But just give it a lit t le  b it of thought and
thing of the advantages that the extra $5.00 w ill give 
you.
I t  would be a nice gesture to break the ground fo r 
the building on Memorial Day—a f it t in g  and life ­
long tribute to those who never came back.
B. B.
From Steps to Square Dances
Seems nice to walk along the “ chuck-hole”  road 
(between Jones Hall and South H a ll) w ithou t get-
i 9?,a? .ed nowadays. Some k ind  soul or souls
showei 1U theSe ll0leS •'USt in time fo r om' 1-ecent
T W  ; al?° noticed something else in  our travellings.
Presence of steps at the west side of B-24, 
making it much easier to get to “ D ”  build ing from
M a y b e  there are a lot of other improvements that 
w o u w  a T a , t '01; t b : ; a s k h * >  *  <4 -
off the cdee ' * ^ n tly ’ thouSh> the water s till runs
Gutters wo«l,? i T  south at South Hall-w itte rs  would surely be a welcome sight . .  Bloop,
can’t
w ig  re lie s  u p o n  b r ig h te n  th e  b o o k  
a l i t t l e ,  th o u g h  n o t b y  th e  a u ­
th o r ’s in te n t .  W h e n  O th e l lo  is  
b e in g  t r ie d  b y  th e  C o u n c il o f 
V e n ic e , fo r  e x a m p le , code  m e s ­
sages a re  se n t, se c re t d o o rs  o p e n , 
a m o b  a s s e m b le s — a n d  p la g u e  
s tr ik e s  th e  p e o p le  “ in  th e  f i r s t  
ro w s  o f th e  c ro w d !”  T h e  a f fe c t  
is  d iv e r t in g ,  b u t  i t  is  n o t a r t .
P e o p le  w h o  h a v e  re a d  S o m e r­
se t M a u g h a n ’s re c e n t n o v e ls  w i l l  
u n d e rs ta n d  L u d w ig ’s O thello  a l l  
to o  w e l l .  L ik e  th e m  i t  is  m e re ly  
a t r a p  b a ite d  w i t h  a g la m o ro u s  
n a m e  a n d  s u b je c t.  P e rsons  w is h ­
in g  to  k n o w  a b o u t O thello  a re  
u rg e d  to  tu r n  to  S h a ke sp e a re .
A F lask  lor the Journey, F. L . 
G re e n  (R e y n a l a n d  H itc h c o c k :
1948).
I f  y o u  l ik e d  Odd M an  O ut 
(e ith e r  as a n o v e l o r as a m o v ie )  
y o u  a re  f a i r l y  c e r ta in  to  l ik e  
A F lask for the Journey. T h e
tw o  s to r ie s  h a v e  th e  s a m e  m a s - 
c u la r i t y  o f s ty le ,  th e  sa m e  h a rs h  
a n d  r e a l is t ic  a tm o s p h e re s , t h e  
sa m e  f r ig h te n in g  susp e nse . T h e  
m o s t im p o r ta n t  d if fe re n c e  seem s 
to  l ie  in  th e  fa c t  t h a t  w h i le  Odd 
M an O ut is  a q u e s t io n in g  b o o k , 
A F lask is  o n e  w h ic h  p ro d u c e s  
a n s w e rs . T h e se  a re  n o t a lw a y s  
a c c e p ta b le .
T h e  c h ie f  c h a ra c te r  o f  A F lask  
is  J a c k  K a s p a n , w h o  le a rn s  in  
a G e rm a n  p r is o n  c a m p  th a t  l i fe ,  
jo y ,  e m p ire  a n d  v ic to r y  c a n  be 
fo u n d  b e s t in  o n e ’s o w n  in n e r
th e i r  n a m e  is  to o  a p t. I  m e llo w  
as th e  s e m e s te r w e a rs  o n  a n d  
be co m e  f a i r l y  d o c ile .
The saving p a rt of going to 
chapel is w atch ing  the a t least 
th irty  per cent of fe llow  students  
who are likew ise  not en rapport 
w ith  the chapel program  of Tues-
t h e i r  fa ce s  b a re  to  th e  w o r ld  a n d  
D r. T h o m p s o n  w h ic h  I  t h in k  n o t 
a p a r t ic u la r ly  h o t p o lic y .  H o w ­
e ve r, to  e a ch  h is  o w n .
B e s id e s  th e  fo r ty - w in k e r s ,  th e re  
is  a m in o r i t y  o f  “ i t - is - s p r in g  a l ­
w a y s  a n d  w e  a re  y o u n g  a n d  I  
lo v e  y o u  G w e n d o ly n ”  w h o  h o ld  
h a n d s  a n d  d ro w n  th e m s e lv e s  in  
e a ch  o th e r ’s eyes. S om e  o f  th e s e  
p la y  s la p , b u t  g e n t ly ,  w h i le  th e  
m o re  d is c re te r  w r i t e  n o te s  b a c k  
a n d  fo r th  w h ic h  seem s to  pass  
th e  t im e  p le a s a n t ly  e n o u g h  fo r  
th e m .
S om e l i t t l e  b e a v e rs , c o m e  a p ­
p la u s e  (o r  so lo , s tu d y  fu r io u s ly ,  
p o s s ib ly  in  th e  h o p e  t h a t  th e y
ence  in  a g e  w i l l  m a k e  a n y  d i f ­
fe re n c e .
B. E . Long
day, Thursday or F rid ay . S om e c a n  b e a t M is s  D u k e  to  th e  p u n c h
o f  th e m  re a d  p o c k e t-s iz e d  e d i-  o n  th e i r  n o te b o o k s , 
t io n s  “ W h o  T h re w  M rs . F la n n a *  o f  c o u rs e  n o  o n e  s t ic k s  c o n - 
g a n  in  th e  C h o w d e r” , o th e rs  s is te n t ly  to  a c e r ta in  ty p e  . . . . 
c o u n t f l ie s  o n  th e  c e i l in g ,  o th e rs  u s u a l ly  y o u  c o v e r ’e m  a l l  a n d
d ra w  boxes , (n ic e  ones, to o )  f r a ­
t e r n i t y  in i t ia ls ,  o r  g i r ls  in  t h e i r  
n o te b o o k s . I  a m  p a r t ia l  to  th re e -  
d im e n s io n a l boxes , p e rs o n a lly .  
T h e  b o y  in  f r o n t  o f  m e  sp e n d s  
m u c h  o f h is  t im e  w ig g l in g  h is  
ea rs . H e  is  q u ite  a d e p t. A n d  
th e re  a re  th o s e  w h o  s le e p .
Snoozing Techniques D iffe r  
T h e  te c h n iq u e s  o f  th e  sn o o ze rs  
a re  b o th  v a r ie d  a n d  fa s c in a t in g  
b u t  m a y  be  c la s s e d  in to  th re e  
g e n e ra l ty p e s . S om e a re  f u r t iv e  
a n d  h a v e  th e m s e lv e s  so r ig id l y  
t r a in e d  th a t  th e y  w i l l  a u to m a t i ­
c a l ly  a n d  r e g u la r ly  l i f t  t h e i r  
h e a d s  a n d  o p e n  th e i r  eyes  w h i le  
c o m p a ra t iv e ly  u n c o n s c io u s . T h is  
is  s t r i c t l y  c la s s ro o m  te c h n iq u e  
a n d  is  w a s te d  in  c h a p e l as  no  
o n e  r e a l ly  ca re s  w h e th e r  y o u ’re  
a l l  th e re  o r  n o t e x c e p t t h a t  g i r l  
u p s ta ir s  w i t h  th e  c h a r t .  T h e  o th ­
e r ty p e  o f  c a t-n a p p e r  ju s t  tu c k s  
h is  w o o ly  l i t t l e  h e a d  b e h in d  h is
m o re  b e fo re  y o u r  fo u r  y e a rs  a re  
u p . AVid th is  is  a b o u t a l l  I  c a n  
c h a t a b o u t o n  th e  s u b je c t  w i t h ­
o u t c u t t in g  m y  fo u r  y e a rs  o f f  
s h o r t,  so, as  J. E rc k  w o u ld  s a y , 
“ See y a ” , in  c h a p e l t h a t  is . • 
 o-----------
t f - a b  fU e t e > u 2 * t i
by B ILL  M cN A M A R A
Pay Ceilings M a y  Be Raised
S e n a te  B i l l  N o. 1394 in c re a s e d  
s u b s is te n c e  p a y m e n ts  to  V e ts  in  
t r a in in g  u n d e r  th e  G I b i l l .
A d d i t io n a l  le g is la t io n ,  to  ra is e  
s u b s is te n c e  p a y m e n ts  to  P. L . 16s 
a n d  th e  c e i l in g  o n  c o m b in e d  w a ­
ges  a n d  a llo w a n c e s  is  u n d e r  d is ­
c u s s io n  in  th e  H ou se . T h e  p ro ­
posed  n e w  le g is la t io n  w o u ld  i n ­
c re a se  th e  c e i l in g  fo r  m a r r ie d  
v e ts  f r o m  th e  p re s e n t $200 to
h a n d s  a n d  d ro p s  o f f .  S om e o f  $350. 
th e  m o re  b ra z e n  ty p e  s le e p  w i t h
b e in g . T h is  d is c o v e ry  m a k e s  D i , i
h im  beg  h is  g u a rd s  fo r  s o l i t a r y  r n O T O O r d p h O T S  
c o n f in e m e n t a n d  g iv e s  h im ,  th e n  . . .  _  —. .
a n d  la te r ,  a n  a b s o lu te  c o n te m p t V | @  h  O  T I T i p
fo r  th e  w o r ld  o f o th e r  p e o p le .
H e is  c o n tra s te d  in  th e  n o v e l b y  
Ja n e  G e lls o n , a g i r l  w h o  is  as 
d e p e n d e n t o n  s o c ie ty  as he  is  i n ­
d e p e n d e n t o f i t .  She is  m a r r ie d  
to  a m is s in g  G e rm a n , b u t  is  
a f r a id  to  a d m it  i t  a n d  a llo w s  
B e rn a rd  M e d d o w , w h o s e  re a l 
need  is  fo r  h e r  o n ly ,  to  s h re d  h is  
h e a r t  in  u n re q u ite d  lo v e  fo r  h e r.
I t  ca n  be seen th a t  th e  p h i ­
lo s o p h y  o f A  F la s k  is  as h a rd  
a n d  u n c o m p ro m is in g  as i ts  m e ­
c h a n ic s . T im e  p o in ts  o u t w is e ly  
t h a t  th e  t r ip le  t ra g e d y  is  th e  n a t ­
u ra l re s u lt  o f  “ a b s o lu t is t  q u e s ts .
In New Contest
K a p p a  A lp h a  M u , n a t io n a l  c o l­
le g ia te  h o n o ra ry  f r a t e r n i t y  d e ­
v o te d  to  p h o to  jo u r n a l is m ,  a n ­
n o u n c e s  i t s  t h i r d  a n n u a l 5 0 -p r in t  
c o lle g ia te  p h o to g ra p h y  e x h ib i ­
t io n .  S c ie n ce  I l lu s t r a te d ,  c o -o p e r­
a t in g  w i t h  K a p p a  A lp h a  M u , w i l l  
a w a rd  th e  g ra n d  p r iz e  w h ic h  i n ­
c lu d e s  a t r i p  to  N e w  Y o rk  w i t h  
t r a v e l in g  e xp e n se s  p a id , se ve n  
w o r k in g  w e e k s  w i t h  th e  m a g a ­
z in e  a t  a s a la r y  o f  $50 a w e e k , 
a n d  p ro m is e  o f  a  jo b  i f  th e  w in -
. . .  ’ ' n in g  p h o to g ra p h e r  p ro v e s  acce p -
A n d  i t  is  e a sy  to  see t h a t  each  t a b °e 1 6 H ^
p e rso n  in  th e  n o v e l s u ffe rs  m o re  E n t r ies  w i l l  be  a c c e p te d  in  f iv e  
f ro m  h is  o w n  s e lf is h n e s s  th a n  d a s s e s  frQ m n o w  u n t i l  A p r i l  30,
f r o m  a n y  o th e r  cause  W o rd s - 194g F ir s t  ]a ce  a w a rd s  w ilJ  be 
w o r th  p e rh a p s  u n d e rs to o d  th is  m a d e  fo f  th e  beg t eg Jn th e  
p ro b le m  w h e n  h e *s u g e s te d  t h a t  npwQ ffl< ;h inn
i t  is  “ in  th e  v e ry  w o r ld  o f  a l l  
o f  u s ”  t h a t  “ w e  f in d  o u r  h a p p i­
ness, o r n o t a t a l l . ”  K e e p  th is
■ 5 ? . ml
D O A Z Y  D O E  - L E T ’S A L L  GO!
Somthing new in the form  of entertainment is be- 
offered to the students th is Saturday n ight at the
hv AH Square dance w ith  the calling being done 
y Miss Alice Bond who knows her “ doazv duo”  O f  
course there w ill be modern dancing fo T th e  dead
bT h P :h0. are, a,fra id  have a litt le  variety
m g
SUB; a
n e w s , p ic to r ia l- fe a tu r e ,  fa s h io n ,
s p o rts , a n d  in d u s t r ia l  c lasses .
T h e  g ra n d  p r iz e  w i l l  be a w a rd e d
, j  , . „  , to  th e  b e s t o f th e s e  f iv e  w in -
in  rn m d  w h e n  y o u  re a d  A F la s k  n e fs  A  c o m p le te  l js t  0 ,  a w a rd s
(o r th e  J o u rn e y , w h ic h  y o u  w i l l
a lm o s t c e r ta in ly  e n jo y .
 o-----------
H O D S O N , T A M A K I  F IR S T  
IN  SPEEC H  C O N T E S T
J a c q u e lin e  H o d g so n  a n d  T ed  
T a m a k i to o k  f i r s t  p la c e  in  th e  
w o m e n ’s a n d  m e n  s d iv is io n s  o f 
th e  a n n u a l B u rm e is te r  o ra to r ic a l 
c o n te s t la s t F r id a y .
T h e  f i r s t  p la c e  w in n e r  a m o n g  
th e  g ir ls  sp o ke  on  ra c ia l  t o le r ­
ance, s tre s s in g  th e  fa c t  t h a t  th e  
F re e d o m  T r a in  w a s  n o t a b le  to  
s to p  in  M e m p h is , T ennessee , b e ­
cause  o f th e  c i t y ’s in s is te n c e  on  
s e g re g a tio n  o f w h ite s  a n d  n e ­
groes.
E m ily  H a ro ld , a ls o  s p e a k in g  
on  ra c ia l to le ra n c e , w a s  th e  sec­
o n d  p la ce  w in n e r  in  th e  w o m e n ’s 
d iv is io n .
T h e  m e n ’s f i r s t  p la c e  w in n e r  
spoke  on  m a n ’s d e v e lo p m e n t in  
th e  m a c h in e  age.
T h e  f iv e  w h o  a re  t ie d  fo r  s e c  
ond  p la c e  in  th e  m e n ’s d iv is io n
w i l l  be a n n o u n c e d  a t  a  la te r  d a te .
S tu d e n ts  r e g u la r ly  e n ro l le d  in  
a n y  c o lle g e  o r  u n iv e r s i t y  a re  e l ­
ig ib le  to  e n te r  u p  to  te n  p r in ts  
w i t h  n o  m o re  th a n  f iv e  e n tr ie s  
in  a n y  o n e  d iv is io n .  P r in ts  m a y  
be  5x7  o r  la rg e r  b u t  m u s t  be 
m o u n te d  o n  s ta n d a rd  16x20 
b o a rd . T h e re  is  no  e n t r y  fee , b u t  
p ic tu re s  m u s t be  s e n t p re p a id  
a n d  w i l l  be re tu rn e d  e x p re s s  c o l­
le c t.
E n t r y  b la n k s  a n d  c o n te s t ru le s  
m a y  be o b ta in e d  b y  w r i t in g  to  
W . J. B e ll,  s e c re ta ry , 18 W a lte r  
W i l l ia m s  H a l l ,  U n iv e r s i ty  o f 
M is s o u r i,  C o lu m b ia ,  M is o u r i.  
 o-----------
P ro jec tio n  Room  
Opens in  Jones, 
Schedules F ilm s
I n a u g u r a t in g  th e  n e w  p ro je c ­
t io n  ro o m , s e a t in g  a b o u t 45 p e o ­
p le , w h id h  h a s  been  se t u p  in  th e
M edals A v a ila b le
V ic to r y  m e d a ls , D e fe n s e  m e d ­
a ls , a n d  F o re ig n  s e rv ic e  c la s p s  
a re  a v a i la b le  a t  410 F e d e ra l 
B u i ld in g  O f f ic e  B u i ld in g ,  S e a tt le , 
fo r  V e ts  w is h in g  to  o b ta in  o n e  o r 
m o re  o f  th e m .
V e ts  a p p ly in g  fo r  o n e  o r  m o re  
o f  th e s e  m u s t  h a v e  t h e i r  d is ­
c h a rg e  p a p e rs  w i t h  th e m .
Free H o sp ita liza tion
V e ts  w i t h  s e rv ic e  c o n n e c te d  
d is a b i l i t ie s  a re  e l ig ib le  fo r  fre e  
t r e a tm e n t  a n d  h a v e  to p  p r io r i t y  
in  V A  h o s p ita ls .
V e ts  w i t h  n o n -s e rv ic e  c o n n e c t­
ed d is a b i l i t ie s  m a y  a ls o  re c e iv e  
fre e  t r e a tm e n t  in  a  h o s p ita l  i f  
a b e d  is  a v a i la b le  a n d  i f  th e y  
a re  u n a b le  to  a f fo r d  t r e a tm e n t  
e ls e w h e re .
A p p l ic a t io n  fo r  t r e a tm e n t  in  
V A  h o s p ita ls  s h o u ld  be  m a d e  e i ­
th e r  in  p e rs o n  o r  b y  le t te r  to  
th e  n e a re s t V A  o ff ic e .
In  a n  e m e rg e n c y  a n y  r e la t iv e  M a d e m o is e lle  m a g a z in e  is  of-
o r  f r ie n d  m a y  c a l l  th e  V A  o f f ic e  fe r in g  $500 e a ch  fo r  th e  b e s t tw o
o r  h o s p ita l a n d  re v e rs e  th e  s to r ie s  in  i t s  C o lle g e  F ic t io n
D e a r B. E. L o n g :
Y o u r  p ro b le m  is  o n e  th a t  is  
fa c in g  a l l  th e  g i r ls  w h o  g ra d u a te  
f r o m  c o lle g e  to d a y . M y  adv ice  
to  y o u  is  to  w a i t  a fe w  m o n th s  
a n d  see i f  y o u r  b u r n in g  f la m e  
d o e s n ’t  s u b s id e . I f  t h a t  doesn ’t  
do  i t ,  t r y  re a d in g  so m e  o f  the  
c u r r e n t  l i t e r a tu r e .  F o r  e x a m p le  
“ T h e  P o s tm a n  R in g s  T w ic e ”  o r 
a t te n d  so m e  o f  D r. B a t t in ’s c la s ­
ses. I f  y o u  c o n ’t  g e t y o u r  m an 
o f f  y o u r  m in d  th is  w a y  . . . K i l l  
h im .
D e a r M rs . S m ix :
I  a m  58 y e a rs  o ld ,  m a rr ie d , 
h a v e  15 c h i ld r e n  a n d  to le ra te  
m y  29 y e a r  o ld  h u s b a n d  b u t— l 
f e l l  in  lo v e  w i t h  a  t ro m b o n e  p la y ­
e r. H e  s its  b e h in d  m e  in  th e  S a l­
v a t io n  A r m y  b a n d  a n d  i t  h a p p e n ­
ed  a w e e k  a g o . In  t r y in g  to  reach 
a h ig h  n o te  h is  s l id e  h o o k e d  m y  
sn o o d  a n d  p u l le d  m e  o v e r  b a c k ­
w a rd s . I  h i t  h im  w i t h  m y  m u s ic  
s ta n d  a n d  h e  c o u n te re d  w i t h  a 
le f t  ja b .  I  k n e w  i t  w a s  lo v e . M rs. 
S m ix , a m  I  to o  o ld  to  le a rn  to  
p la y  a tro m b o n e ?
B ea S p e c ta c le d
D e a r Bea S p e c ta c le d : 3
Y o u r  p ro b le m  is  p u r e ly  a  p h y s ­
ic a l  one.- G e t a m e m b e rs h ip  at 
th e  “ Y ”  a n d  p la y  b a s k e tb a l l  or 
ic e  h o c k e y  fo u r  t im e s  a  w e e k . I f  
t h is  d o e s n ’t  h e lp  t r y  r a is in g  a n ­
g o ra  ra b b its .  '
D e a r M rs . S m ix :  * 5
I  a m  in  lo v e  w i t h  th re e  m en. 
T h e  f i r s t  is n ’t  g o o d  lo o k in g  b u t 
h e  h a s  a “ C a d a lla c ” . T h e  second 
h a s  a  n ic e  p e r s o n a l i t y  a n d  ow ns 
a  “ P ly m o u th ” . T h e  t h i r d  is  a  ba r 
re l o f  la u g h s .  H e  h a s  a  s p a rk l in g  
p e rs o n a l i ty ,  lo ts  o f  f i r e  a n d  “ g e t- 
u p  a n d -g o ”  b u t  h e  o w n s  a  1924 
P ie rc e  A r ro w  C oupe . I  a m  d e sp e r­
a te ly  in  lo v e  w i t h  th e m  a l l  b u t I 
d o n ’ t  k n o w  w h ic h  o n e  to  choose. 
W h a t  s h o u ld  I  d o ?
B. F u d d le d
D e a r B. F u d d le d :
I  s u g g e s t y o u  g o  to  y o u r  g a r- 
b a g e m a n  a n d  t a lk  o v e r  th e  f in e r  
p o in ts  o f  th e s e  a u to m o b ile s . 
W h ic h  o n e  h a s  th e  h ig h e s t  c o m ­
p re s s io n , m o s t e c o n o m ic a l c a rb u - 
ra to r ,  e tc . I f  y o u  c a n ’t  w o rk  
th in g s  o u t  w i t h  y o u r  g a rb a g e * 
m a n , le a v e  h im  a n d  le t  h is  m o th ­
e r h a v e  th e  c h i ld r e n .  H e r  hom e 
b e in g  a  te p e e  w i l l  m a k e  th e ir  
l i f e  id e a l e v e n  i f  o u rs  is  a c ru m ­
b l in g  s t i l l  o f  th e  w o n d e r fu l  th in g  
i t  o n ce  w a s .
$500 CONTEST 
OPENED FOR 
SHORT STORIES
c h a rg e s .
I f  a r ra n g e d  a h e a d  o f  t im e ,  th e  
V A  w i l l  in  m a n y  in s ta n c e s  a p ­
p ro v e  t r e a tm e n t  in  p r iv a te  h o s ­
p ita ls .
D e p e n d e n ts  o f  V e ts  d is a b le d  in  
s e rv ic e  a re  n o t e n t i t le d  to  fre e  
t re a tm e n t .
P ro p o se d  L e g is la t io n
H o u se  R e p u b lic a n  b i l l  N o. 4581 
w o u ld  d e f in e  C o m m u n is m  a n d  
m a k e  th e  p ra c t ic e  o f C o m m u n ­
is m  a tre a s o n a b le  a c t in  th e
U. S.
H R  b i l l  No.4547 w o u ld  e s ta b lis h  
a U. S. A i r  A c a d e m y  a t  R a n d o lp h  
F ie ld ,  T e xa s .
H R  b i l l  No. 4482 w o u ld  b a r  a l l  
u n -A m e r ic a n  p o l i t ic a l  p a r t ie s  
f r o m  th e  e le c t io n  b a llo t .
C o n te s t. T h e  c o n te s t is  o p e n  o n ly  
to  w o m e n  u n d e rg ra d u a te s  and 
th e  d e a d l in e  is  A p r i l  15, 1948.
T h e  s to r ie s  s u b m it te d  a re  to  be 
ty p e w r i t te n ,  d o u b le -s p a c e d , on 
o n e  s id e  o f  th e  p a p e r  o n ly ,  and 
f r o m  3,000 to  5,000 w o rd s  in 
le n g th .
M a d e m o is e lle  w i l l  a s s u m e  no 
r e s p o n s ib i l i t y  fo r  m a n u s c r ip ts , 
a n d  w i l l  r e tu r n  o n ly  th o s e  ac­
c o m p a n ie d  b y  s ta m p e d , s e lf  a d ­
d re sse d  e n v e lo p e s . M a d m o is e lle  
e d ito rs  w i l l  be  th e  ju d g e s . E n tr ie s  
a re  to  be  s u b m it te d  to  C ollege 
F ic t io n  C o n te s t, M a d m o is e lle ,  122 
E a s t 42 S tre e t, N e w  Y o rk  17, New 
Y o r k .  A d d i t io n a l  in fo r m a t io in  
c a n  be  o b ta in e d  in  th e  T r a i l  o f­
fic e .
w h n  w in  . . i s o u th  e n d  o f  th e  a t t ic  o f Jones
^he i« u e  ^ PR „ w a pn C dC°4dC H a l1 ' in s t r u c t io n a l  f i lm s  w e re  th e  issue  a re  R o b e rt R in k e r , E s- s h o w n  la s t w e e k  t0  h o m e
S w a n , W i l l ia m  Lee, B a rry  
G a r la n d  a n d  C h a rle s  M o rr is o n .
 o-----------
S IS
one to  KeTacqVaint^d51 °hanCes ° { . t l ‘e ^ a r  fo r  e v e ry - m e e t in g o f g o l f e r s  
n r^ .t ; , .  ' l l .  5  , te,d > >'0U W1"  be d a n c in g  w it l l  Coat'h Mal Stevens has called
says, “ S w i n g  2 : ^ K o r dt^ ^ h e ntSg l™
to  s ta r t  p ra c tic e  fo r  a V a rs ity  
T e a m . F irc re s t w i l l  be th e  h om e
practically everybody. Leon Clark 
your partner to and fro, A  Doazy doc," and le t ’s “a ll
D . S.
F E L L O W S H IP S  O F F E R E D
(C o n tin u e d  fro m  Page 1 )
f  ™c ip io n t ^  th e  geo logy  
fe llo w s h ip  w i l l  be u n a b l l  to  n -
m aste rs ’ degree fro m
som e o th e r  u n iv e rs ity  o r c o lle g e  
fo r  a m a s te r ’s o r d o c to r ’s degree  
fro m  th e  o th e r  in s t i tu t io n .
C P S  h u t  h o  , i n  T h iS  a ° t i 0 n  b y  t h e  b o a r d  o f
everv  i  L w ith  tru s te e s  c rea tes  3 research  and
reaearch°work? ĝSTSSZ * 3  L “ dg f “ ipS *
e s u b m itte d  to  a v a ila b le  fo r  th e  schoo l ye a r
course  fo r  th e  L o g g e r d iv o t -d ie -  
gers.
F red  C a m p b e ll,  D ic k  N ic h o ls o n  
and  Red H il to n  a re  th e  o n ly  re ­
tu r n in g  le tte rm e n . T h is  lea ve s
o m ic s , p h y s ic s  a n d  a r t  c lasses . 
E s ta b lis h m e n t o f th e  n e w  p ro ­
je c t io n  ro o m , w h ic h ,  h a v in g  no  
w in d o w s  ca n  be  m a d e  c o m p le te ­
ly  d a rk , m e a n s  th a t  a l l  o f th a t  
a t t ic  o f Jones H a l l  is  n o w  in  use 
fo r  som e p u rp o se ! A n o th e r  la rg e  
p o r t io n  o f i t  w a s  re c e n t ly  c o n ­
v e r te d  in to  a n  a r t  g a lle ry .
In s t ru c t io n a l f i lm s  w i l l  be 
s h o w n  e v e ry  w e e k  fro m  n o w  u n ­
t i l  th e  e n d  o f th e  sem este r, s a id  
G e ra rd  B a n ks , b u rs a r.
F i lm s  w h ic h  a re  to  be s h o w n  
on  M o n d a y  a re  " A n c ie n t  C it ie sroom  fo r  a t le a s t th re e  a n d  n o s -  Z  e A n c »ent C itie :
s ib ly  f iv e  m o re  on  th e  te a m  o f ff, ia ! U F ra n c e ” > fo r  th e  la n  
s ix  w ith  tw o  a lte rn a te s . ? f °- s,fes’ “ C it ie s o f N o r th -
A  N o rth w e s t C on fe rence  M e e t i i ^ A f  nC» *a n d  A n ic e n t R om e
w i l l  be h e ld  a t S a le m  M a y  15 In H  f ° r  M s t° ry  ^ d e n t s ,
w i l l  be h e ld  a t S a lem  M a y  15 h » B e li.Vm  P u n ic u ™ S ecun -
U. o f W . a n d  one w i t h ’ PLC  v, m ' a fH m  in  L a t in  to  bew ith  PLC. s h o w n  to  L a t in  s tu d e n ts .
. .. *
E s ta b lis h e d  
S e p te m b e r 25, 1922
Published W eek ly  
D uring  School Year
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Don’t be  h a lf - s a fe .  R ead  th is  
column. W e  h a v e  s p ie s  w a tc h in e  
oUt for a l l  th o s e  p e o p le  w h o  d o n ’t  
tUrn im m e d ia te ly  to  o u r  n a 2 e 
We’re c la im in g  i t  as  " o u r "  p a g e  
this w e e k  b e ca u se  w e  w e re  to ld  
to put a lo t  o f  s t u f f  in .  E v e n  i f  
It doesn t m a k e  a n y  sense. A s  i f  
jt ever does.
Hot d o p e  f r o m  th e  tru s te e  
meeting. CPS g o t  in to  th e  n e w  
Evergreen le a g u e  b y  o n e  (Y es 
we said o n e )  v o te . T h e  b e e f w a s  
about lo s in g  “ o ld  t r a d i t io n ”  T h is
re a d “ T na f elEOn: ” H a ve  y o u  e v «  1Cda t o  a m o u s e ? ”
A1 G e h r i:  "N o . H o w  do  y o u  g e t 
N o  m a n  in  d a y s  o f y o re  g
*Whto, ,lsten? and we '  quote* Whatever trouble Adam had?'
joke "  he had told a
* Ve ,hf ard that one before.” S o c ia l l i f e  a t  CPS
b p l n ^ h a t  H o l ly w o ° d  s ta r le t  h a s
E c k e r t?  - N o nn e n g  W “ h D i c k
the Ratchet—who
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C,° U l?  s ta n d  to  lo se  so m e  w a n ts  i t ?  W h o  c a re s *  of that k in d  o f  " o ld  t r a d i t io n ”  1 v i/h ,»  c a re s .
The U. o f  W . is  n o w  g e t t in g  a n o t ' m u L h f ,  c o m p la ! n s  a b o u t 
non-voting s tu d e n t  a t  e ve r v  f e b S £ , , " e J n  her^  
meeting o f  t ru s te e s . W h y  c a n 't  r ig h t  y e t  ) n a m e
we h a v e  s o m e b o d y  a t te n d  t ru s te e  I 4 W h a t
meetings to  t e l l  th e m  w h a t  w e  h o m e  a d o l l ie  i f  s t F n d T v ?  D ° k  
are doing a n d  to  f in d  o u t  w h a t  Adam s. F r id a y .  Don
P a t M ason Plans  
A p r il W ed d in g  
T o  P e te r A dkins
P a tr ic ia  M a so n , p o p u la r  s e n io r 
a n n o u n c e d  h e r e n g a g e m e n t to  
P e te r R ex A d k in s  a t  la s t  W e d ­
n e s d a y ’s m e e t in g  o f D e lta  A lp h a  
G a m m a  s o ro r ity .  T h e  t r a d i t io n ­
a l b o x  o f c a n d y  w a s  passed. T h e  
b o x  w a s  w ra p p e d  in  s i lv e r  p a p ­
e r w ith  a h u g e  rose  r ib b o n . S i l ­
v e r  a n d  rose a re  th e  s o ro r itv  
co lo rs .
T h e  w e d d in g  d a te  h a s  been  
te n ta t iv e ly  se t fo r  A p r i l  3. P a t 
is  a B u s in e ss  A d m in is t r a t io n  m a ­
jo r  a n d  is  v ic e  p re s id e n t o f th e  
s tu d e n t b o d y . L a s t y e a r  she  w a s  
b u s in e s s  m a n a g e r  fo r  T a m a n a -  
w a s . R ex se rve d  in  th e  M a r in e  
C orps fo r  th re e  ye a rs . H e is  n o w  
a s e n io r  m a jo r in g  in  h is to ry .
Fraternity Dance 
Set For March 12
I n te r f r a te r n i ty  C o u n c il chose 
M a rc h  12 as th e  d a te  fo r  i ts  a n ­
n u a l dance. T h e  d ance  w i l l  be 
h e ld  a t F e llo w s h ip  H a ll  w ith  
Bob D ic k e n s o n ’s o rc h e s tra  fe a ­
tu r in g  th e  m u s ic  fo r  th e  e v e n in g . 
D a n c in g  w i l l  be fro m  9 to  12. T he  
a f f a i r  is  in fo r m a l a n d  t ic k e ts  
w i l l  be $2 a co u p le .
C la re n ce  N e lso n  is  c h a irm a n  
fo r  th e  a f fa ir .  H is  c o m m itte e s  i n ­
c lu d e  H o w ie  W a lte rs , D e lta  K a p ­
pa  P h i, d e c o ra tio n s , G eorge  
W e m h o ff,  S ig m a  M u  C h i, o rch e s ­
tra ,  B ud  L a rs o n , D e lta  P i O m i-  
c ro n  a n d  e n te r ta in m e n t,  C a rro ll 
W a lte r ,  K a p p a  S ig m a .
they a re  d o in g ?
Elsw orth Engelbretson w i n s
5. W h a t  t im e  s h o u ld  8 A . M  
c la sse s  s ta r t?  r— 8 :30 .•***'------- — i- u a c iu i i  W i  b i r i r ' o
one d a n d e l io n ,  tw o  c a rn a t io n s ,  “ V a n  e x p lo d v u s  b u b b le s  in  
three g a rd e n ia s  a n d  fo u r  roses Pu b lic u s  p la c e u s .”  w h ic h  is  a n  
for b e in g  th e  p o l i te s t  b o y  o f  la s t  e a r^Y E n g lis h  te rm  m e a n in g  “ Y o u  
week. A n y  t im e  y a  ru n  o u t  o f  g a s  h a v o  °  
ju s t c a l l  h im .
W h y  d o n ’t  th e y  (a n d  w e  c o u ld  
ca rry  o n  a l l  d a y  a b o u t  w h o  
“ th e y ”  a re )  k e e p  th e  lu n c h  c o u n ­
ter in  th e  S U B  o p e n  t i l l  10 o r  a t  
least la te r  th a n  i t  is  n o w . K id s
«    iU U
H a Vmeieat."h e a d  U k e  ° m e le t-
 — o -----------
N a tio n a l F ra te rn ity  
Fetes O m icro n  G roup
in  b o th  d o rm s  a n d  th e  s tu d e n ts  . D e l t a  P i O m ic ro n  m e m b e rs  
w ith  la te  c la s s e s  l i k e  to  h a v e  a  'y.e re  h o n o r  g u e s ts  Feb. 17 a t  ait  l t  l  l i  t    
place to  g e t a  s a n d w ic h  o r  s o m e ­
th in g  w i t h o u t  g o in g  c le a r  to  P ro c ­
tor. W e  s u g g e s t s o m e b o d y  in  th e  
dorm  s ta r t  a  p e t i t io n  a n d  tu r n  
it  in  to  s o m e  o f f ic ia l .  L o ts  o f 
fe lla s  w o u ld  be  g la d  to  e a rn  a 
l i t t le  c a s h  b y  w o r k in g  in  th e  e v e ­
n ings. I f  i t  d o e s n ’t  g e t a t te n t io n ,  
let u s  k n o w  a n d  w e ’ l l  s c re a m  
some m o re . P in  K in g  A r t h u r  o n  
us m o th e r ,  w e ’re  b e c o m in g  c ru *  
saders.
W h ile  M o l l ie  M a e  M o rs e  w a s  
s t r o l l in g  th r o u g h  S U B  sh e  h e a rd  
one o f  o u r  lo v e ly  CPS w o m e n  
m oan, “ O h , to  be  a  s o p h o m o re  in  
h ig h  s c h o o l a g a in  so I  c o u ld  go  
out w i t h  c o lle g e  m e n .”  B i l l  F u n k  
take  n o te .
W i l l  D a v e  J o h n s o n  e v e r  s to p  
ra v in g  a b o u t  h is  tre m e n d o u s  
g rand  s la m  d u r in g  h is  S k i D a y  
b rid g e  g a m e . T h e  “ s c is s o r b i l ls ”  
were m a k in g  g ra n d  s la m s  a l l  
over th e  m o u n ta in .
Referess! 1 Big Special sale. 
“See-aplay" glasses a t the B. 
Lind O p tica l Shop. You can  
even ren t'em  for an  evening. 
Preferably the evening  you 
ref College of Puget Sound 
games. The preceeding was a  
paid advertisem ent by Len  
Sawyer.
T h is  p u b l ic a t io n  c a n n o t  p r in t  
ads fo r  c ig a re t te s .  T h e  c ig a re t te  
ads w o u ld  m o re  th a n  p a y  fo r  th e  
cost o f  p r in t in g  a n d  w e  w o u ld n ’t  
have to  c h a s e  a l l  o v e r  fo r  m o n e y . 
N obody b u t  a d o le s c e n ts  re a d ’e m  
a n y w a y . B e s id e s  w e  m ig h t  g e t a 
sa la ry .
d in n e r  g iv e n  b y  D e lta  S ig m a  P h i, 
n a t io n a l  f r a t e r n i t y  a t  A lp h a  O m ­
ega  c h a p te r  h o u se  o n  th e  U n i­
v e r s ity  o f W a s h in g to n  c a m p u s .
T h e  d in n e r  w a s  fo l lo w e d  b y  a 
d is c u s s io n  o f  th e  f r a t e r n i t y  a c ­
t iv i t ie s .  T h e  g ro u p  e n te r ta in e d  
th e  CPS lo c a l o n  tw o  p re v io u s  
o cca s io n s .
 -o-----------
Youth Group 
A t Ocean Park
A  d e le g a t io n  f ro m  th e  C o lle g e  
o f  P u g e t S o u n d  t ra v e le d  to  O cean  
P a rk , W a s h in g to n ,  S a tu rd a y  a n d  
s p e n t la s t  w e e k -e n d  re o rg a n iz ­
in g  th e  y o u th  g ro u p  o f th e  O cean  
P a rk  M e th o d is t  c h u rc h .
T h e  g ro u p  in c lu d e d  C a ro l C a ld -
Home Ec Rooms
______________________ . w . v . -
w e ll ,  Jaclk H e a l, F ra n k  P e te rso n , 
a n d  C la u d ia  Z e d ik e r . A f te r  a 
b a n q u e t S a tu rd a y  e v e n in g  th e y
d is c u s s e d  w o rs h ip ,  re c re a t io n , ^  •  n  •  i •
c o m m u n ity  a n d  w o r ld  s e rv ic e  VZ7 l V e n  r a i n t i n q
w i t h  18 y o u n g  p e o p le  o f  th e  
O ce a n  P a rk  c h u rc h .
T h e  d e le g a t io n  m e t a g a in  S u n ­
d a y  m o rn in g  to  d is c u s s  o th e r  
p ro b le m s . F ra n k  P e te rso n  c o n d u c ­
te d  S u n d a y  m o rn in g  s e rv ic e s  
w i t h  J a c k  H e a l p re a c h in g  th e  
s e rm o n .
 o-----------
"Laconically  speaking, the didos of the en thelm in tha  are s im ilar  
to the retractive gesticulations of the angw antibo!"
adise w a s  r e a l ly  s o m e th in g  la s t  
M o n d a y . J u s t to  m e n t io n  a fe w  
th a t w e re  s ta g g e r in g  u p  th e  t r a i l  
—Dottie Kostenbader, G w en Rob­
erts, M a g  G a lla g h e r, Ed Balarezo, 
Ralph W eh m h o ff a n d  C liff M ic k -  
leson. W e  w e re  s i t t in g  a lo n g  s id e , 
too w o rn  o u t  to  c o u n t h e a d s  so 
we c o u n te d  fe e t a n d  d iv id e d  b y  
tw o . 13 fe e t— 6 p e o p le . S t i l l  w e  
ca n ’t  u n d e rs ta n d  h o w  co m e  i t  
cam e o u t  a n  u n e v e n  n u m b e r .
W e h e a r  f r o m  th e  n o ta b le s .
R ay  N o b le — W h a t  th is  sch o o l 
needs is  a  f ie ld  h o u s e !
M o lo to v — D a, d a  s c h o o l needs  
a f ie ld  h o u s k ie .
V o n  B u rb o n — Y a h , d a  k id d ie s  
c o u ld  use  a d a d  b la s te d  f ie ld  
housen .
Bob H o p e — O n  m y  w a y  o v e r  to  
th e  s tu d io  t o n ig h t  I  th o u g h t  m y  
re la t iv e s  c o u ld  use  a f ie ld  h o u se  
to  ke e p  o u t  o f  th e  C a l i fo r n ia  s u n ­
sh in e . H e h , H e h !
S e n a to r  P e p p e r— Y a ’ l l  c o u ld
use a  f ie ld  h o u se . S ho  N u f f !
F r a te r n i t y  h o u s e  m o tto , “ I f  th e  
tu x  f i t s ,  b o r ro w  i t . ”
Two-Piano Teams 
Present Recital
M r. G o rd o n  E p p e rs o n , o f th e  
m u s i c  d e p a r tm e n t ,  p re s e n te d  
th re e  o f  h is  p u p i ls  in  a r e c ita l
^  , • . . «  « V % «
ld r y- # 
T h a t  h ik e  f r o m  N a ra d a  to  P a r-*  o f  tw o -p ia n o  te a m s  in  Jones H a l l  
U v i ^ la s t  F r id a y .,
O p e n in g  th e  p ro g ra m  M rs . K a r l  
K e ise r', a c c o m p a n ie d  b y  M r. E p ­
p e rso n  a t  th e  second  p ia n o , p la y ­
ed “ Jesus, J o y  o f  M a n ’s D e s ire ”  
a d a p te d  f ro m  a c h o ra l b y  B ach . 
F o l lo w in g  th is ,  B e e th o v e n ’s “ C o n ­
c e rto  No. 1 in  C M a jo r ”  w a s  
p la y e d  b y  M rs . M a d g e  K e rr ,  w i t h  
M rs . K e is e r  p la y in g  th e  second 
p ia n o .
B e v e r ly  J o h n s o n  on  th e  v io l in ,  
a c o m p a n ie d  b y  G re tc h e n  E rn s t,  
p la y e d  th e  t h i r d  m o v e m e n t o f 
D e b e r r ia ’s “ C o n ce rto  in  D  M a jo r . ”  
E n d in g  th e  p ro g ra m , M o z a r t ’s 
“ S o n a ta  in  C M a jo r ”  w a s  p re ­
s e n te d  b y  Ja m e s  C a d d ig a n , a ls o  
a c c o m p a n ie d  b y  M r. E p p e rs o n .
A  “ n e w  lo o k ”  g re e ts  th e  eyes 
o f th o se  w h o  o p e n  th e  d o o r o f 
th e  fo o d  p re p a r t io n  c la s s  in  H o w - 
a r th  H a l l .  T h e  ro o m  h a s  been 
c o m p le te ly  re p a in te d .
T h e  u n its  h a v e  b een  p a in te d  
te a l b lu e , th e  w a l ls  a re  y e llo w , 
th e  c e i l in g  is  l ig h t  b lu e  a n d  th e  
f lo o r  is  g ra y .
T h e  re a so n  fo r  th e  re fu rb is h in g  
is  th a t  CPS h o m e  e c o n o m ic s  d e ­
p a r tm e n t  w i l l  be hos tess  to  th e  
W a s h in g to n  H o m e  E c o n o m ic s  
A s s o c ia t io n  c o n v e n t io n  to  be 
h e ld  h e re  M a rc h  19 a n d  20.
P la n s  h a v e  been  m a d e  to  re ­
p a in t  th e  s e w in g  ro o m  b y  th is  
d a te  a lso . T h e  c e i l in g  w i l l  be 
w h ite ,  th e  w a l ls  l ig h t  b lu e , a n d  
th e  f lo o r  g ra y .
 o-----------
Sororities Issue Bids
S n a p  p le d g e s  fo r  tw o  s o ro r it ie s  
on  th e  c a m p u s  w e re  a n n o u n ie d  
la s t  w e e k . T h o se  w h o  w e re  p le d g ­
ed to  D e lta  A lp h a  G a m m a  a re  
Jean  a n d  G e o rg ie  T ip p ie ,  E th e l 
S h a ttu c k , N a n c y  M u rp h y  a n d  
M a r ie  P ropescheck .
K a p p a  S ig m a  T h e ta  p le d g e d  
tw o  g ir ls ,  B e tty  A n n  Jensen  a n d  
D e lo re s  O ’Dore.
G R A N IT IZ E  W A X IN G  
M O TO  SW AY LUBE  
ACCESSORIES
A gather Shell Service
D ivision &  Y a k im a
RANW ELL’S 
OR Waffles
IN E
OUNTAIN 772 
EATURES Brdwy
Jetland Palagruti
M EN 'S  CLOTHERS  
PA CIFIC  A V E N U E
Q U IC K  and H A N D Y
For Scores of Everyday Fastening Jobs
TH A T’S THE NEW  
B O S T IC H  Personal S tap ler
A s k  T o  See I t  A t
T H E  B O O K S T O R E  In  the S. U . B
M aryLou M c llw a ith  <S guest are inv ited  to enjoy a t no cost a
iiTT aTv/rRTT'Pfi-'Ri'R. in  the R U T F ”
Dresses look sm arter—  
Stay lovely Longer—  
A fter Our
CORRECT Dry Cleaning. 
Take Care of your 
Clothes. Don't attem pt a 
M ajor C leaning Job 
Yourself. Send it  
To your Dry Cleaner.
CALL 
BR 4 1 1 6
Washington
Cleaners
E. A. LA N E. Owner 
Sixth a t Cushman
Indee  Spurs P ledge
In d e p e n d e n t m e m b e rs  o f S purs, 
n a t io n a l so p h o m o re  w o m e n ’s 
h o n o ra ry , w h o  h a v e  p le d g e d  so r­
o r it ie s  w i l l  re m a in  a c t iv e  in  th e  
s e rv ic e  o rg a n iz a t io n . T h e y  w i l l ,  
h o w e v e r, lose  th e ir  v o t in g  p o w ­
e r, because  th e  n u m b e r o f vo tes  
o f  each  s o ro r ity  is  l im ite d .
 o-----------
V O T IN G  INCLUDES
(C o n t in u e d  fro m  Page 1.)
K n ig h ts .  S purs , W A A ,  c lases ; 
t re a s u re r  o f f r a te r n i t y  o r s o ro r­
i t y ;  p a r t ic ip a t io n  in  v a rs ity  
a th le t ic s ;  p re s id e n t, v ic e  p re s i­
d e n t, s e c re ta ry  o f ASCPS; c lass  
re p re s e n ta t iv e s  to  c e n t r  a 1 
b o a rd ; e d ito r  o r b u s in e ss  m a n ­
a g e r o f T r a i l  o r T a m a n a w a s ; 
c h a irm a n  o f c h a p e l c o m m itte e ; 
y e l l  k in g  o r  q u e e n ; p a r t ic ip a ­
t io n  in  d ra m a tic s  a n d  d e b a te  
m a jo r  r o l l  a n d  d e b a te  te a m , 
as d e te rm in e d  b y  th e  fa c u lty  
a d v is o r  o f th e  d e p a rtm e n t. 
• M in o r — pep d e p a r tm e n t, L o g g e r- 
e tte s ; c h a irm a n  o f s tu d e n t a f ­
fa irs ,  c h a p e l c o m m itte e  secre ­
ta r y ;  m e m b e rs  o f K n ig h ts  o r 
S p u rs ; s ta f f  m e m b e rs  o f T r a i l  
o r T a m a n a w a s ; o ff ic e rs  o f a n y  
o rg a n iz a t io n s  o th e r  th a n  s t ip u ­
la te d  as m a jo r ;  A d e lp h ia n s ; 
b a n d ; p r in ce ss  a n d  p r in c e  o f 
m e lo d y ; p a r t ic ip a t io n  in  d ra ­
m a tic s  a n d  fo re n s ic s
TED BROW N M USIC
The Latest in  
RECORDS or SHEET MUSIC
1121 Broadway
Tune In:
C am pus R fio to  
Theatre
WEDNESDAYS —  7 .30 p. m.
KMO 1360 on your d ia l
M ar. 3— College of Puget 
Sound
M ar. 10— L i n c o l n  High  
School
♦Rebroadcast Saturday —  
fo llo w in g  above dates on 
S tation KTBI —  9 :30  a . m.
Sponsored by
TACOMA CITY LIGHT
D elta  Kaps H ave  
Form al Tonight
M e m b e rs  o f th e  D e lta  K a p p a  
P h i f r a te r n i ty  and  th e ir  gues ts
n iP h t  ? n °«e Kr ° m  n in e  u n t i l  m i d ‘lg h t to n ig h t  a t L a ke w o o d  Cen-
f« r  T  ,  a f fa i r  is  th e  a n n u a l fo rm a l o f D e lta  K a p p a  P h i.
Iv y  C o za rt’s o rch e s tra  has  
been se lec ted  to  fu rn is h  th e  m u s- 
C o -ch a irm e n  fo r  th e  dance
F r L  p°n y d e r a n d  E d  L a n e. red Race a n d  D a w n e  P au lson
are  in  ch a rg e  o f re fre sh m e n ts .
• a n d  M rs . F r a n k l in  T h o m p ­
son a n d  Dr. a n d  M rs. F e h la n d t 
a re  p a tro n s  a n d  pa tronesses fo r  
th e  fo rm a l.
-o -
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S Q U A R E  D A N C E  
IN  SUB S A T U R D A Y
A squa re  dance, sponsored  b y  
th e  S tu d e n t C h r is t ia n  A sso c ia ­
tio n , w i l l  be h e ld  th is  S a tu rd a y  
n ig h t,  fro m  8 :30  to  11:30 in  th e  
SUB. T he  a d m is s io n  w i l l  be 15 
cen ts  and  re fre s h m e n ts  w i l l  be 
served. R e g u la r b a llro o m  d a n c ­
in g  w i l l  be m ix e d  in  w ith  th e  
sq u a re  d a n c in g . Som e in s t ru c ­
t io n  w i l l  be g iv e n  to  th e  w h o le
g ro u p  to  g e t th e  s q u a re  d a n c in g  
s ta rte d .
Group A ids Fund  
By Benefit Dance
T h e  b e n e f it  dance  sponsored 
b y  m e m b e rs  o f th e  P h a la n x  w as 
te rm e d  as an  e x c e p tio n a l success 
b y  Bud T h o m se n , p re s id e n t o f 
th e  g ro u p . T h e  a f fa ir ,  h e ld  a t 
F e llo w s h ip  H a ll  la s t F r id a y  
n i£ h tp w a s  to  ra ise  fu n d s  fo r  th e  
“ W o r ld  Y o u th  F u n d .”
T h e  c lo a k ro o m , g a te  a n d  pop 
s ta n d  w e re  ru n  b y  c lu b  m em bers  
in  th e ir  o w n  u n iq u e  fa s h io n . I n ­
te rm is s io n  e n te r ta in m e n t w a s  
te rm e d  as one o f those  fa s t m o v ­
in g  p ie  th ro w in g  a ffa irs .
 o-----------
Know Your Bursar
“ G e ra rd  B a n ks  sa id  th is —  M r. 
B a n ks  s a id  th a t— ”  W e o fte n  
h e a r s tu d e n ts  speak  o f th e  m y s ­
te r io u s  M r. B a n k s — b u t v e ry  fe w  
k n o w  a n y  m ore  a b o u t h im  th a n  
th e  fa c t th a t  ,he is  th e  B u rs a r o f 
CPS th e  one w hose  m a in  h e a d ­
ache  is  to  keep  c u rre n t f in a n c ia l 
a f fa ir s  in  good shape. M r. B a n ks  
is  r e a l ly  q u ite  an  in te re s t in g  
c h a ra c te r, fro m  th e  to p  o f h is  6’ 3 
f ra m e  to  th e  b o tto m  o f h is  size 
u n k n o w n  shoe.
He c a n n o t be c a ta g o r ic a lly  de ­
f in e d  a c c o rd in g  to  a n y  p sych o an - 
a lo g ic a l m e th o d  (as  e m p lo ye d  in  
th e  P h y s ic a l T h e ra p y  c la s s )— b u t 
a l l  s tu d e n ts  w h o  k n o w  h im  w e ll  
c la s s ify  h im  as one o f th e  m ost 
h u m a n e  species o f m a n  o f th e  
p re se n t era . G e ra rd  B a n ks  re c e iv ­
ed h is  M a s te r ’s degree  fro m  Cen- 
t in a r y  C o llege , a n d  h is  b a c h e lo r 's  
fro m  th e  U n iv e rs ity  o f V irg in ia .  
He, l ik e  m a n y  o th e r m en, is  m a r­
r ie d , a n d  is  th e  p ro u d  p apa  o f 
tw o  m a le  m a th e m a tic a l p ro b ­
lem s, aged  11 a n d  15. A lth o u g h  
w e  h a ve  no  d e f in ite  p ro o f—  w e 
suspec t h is  p e t peeve is  f ire s  in
schoo l s tru c tu re s  .
M r. B anks, once in  a w h i le  a l ­
so expresses h im s e lf  e lo q u e n tly  
e n o u g h  fo r  p u b lic a t io n  in  th e  
“ * .> a ir '
A lpha Chi Nu Seeks 
Sigma Nu A pproval
F o rm a l p e t i t io n in g  to  S ig m a  
N u  f r a te r n i ty  w a s  m a d e  th is  
w ee k  b y  A lp h a  C h i N u  in  th e  
fo rm  o f a p r in te d  b o o k le t o u t ­
l in in g  th e  h is to ry  o f th e  lo c a l 
f r a te r n ity  and  th e  C o lle g e  o f P u ­
g e t Sound.
O ve r 300 cop ies o f th e  p e t it io n  
h a ve  been m a ile d  to  S ig m a  N u  
c h a p te rs  th ro u g h o u t th e  n a t io n  
fo r  a p p ro v a l. U pon re c e ip t o f  a n  
a f f irm a t iv e  vo te  fro m  th re e - 
q u a rte rs  o f th e  n a t io n a l c h a p te rs , 
th e  lo c a l g ro u p  w i l l  be in s ta lle d  
as a lo ca l c h a p te r  o f  th e  n a t io n ­
a l f ra te rn ity .
 o  '
THE W EA VIN G  CLASS o f th e
H om e E conom ics  D e p a rtm e n t, 
has been s h u ff le d  b e tw e e n  s e v ­
e ra l room s, is  n o w  f i r m ly  s e tt le d  
in  S ou th  H a ll,  room  A-10.
 o-----------
A TALK ON ve c to r a n a ly s is  b y  
H a rv e y  W e g n e r w i l l  be g iv e n  a t 
th e  M a rch  1 m e e tin g  o f th e  m a th ­
e m a tic s  c lu b  to  be h e ld  a t noon  
in  room  206 Jones H a ll.
LAMBDAS IN IT IA T E  TW O
M iss  G e o rg ia n n a  J e k lin  and  
M is s  M e rle  S tevens w e re  i n i t i a ­
te d  in to  th e  L a m b d a  S ig m a  C h i 
s o ro r ity  a t its  m e e tin g  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g  in  th e  s o ro r ity  ro o m  
in  th e  SUB.
Bertucsi & M orris
PARKING STATION
9th &  M arket M A 9518
Tacoma, Wash.
THE BEST IN  FLOWERS
SI. M S  fLOMSIIi
G32 S t Helens M A in 9576
"FLOWERS from BUD'S"
K  ST. FLO R AL
Special Rates to Students 
GIB South K M A 6611
Open Evenings and Sundays
T
S K IIN G
E Q U IP M EN T and 
CLOTHING
SALES &  RENTALS
Washington
Hardware
SPORTS SHOP 
918-20 Pacific
SAM D A V IE S  
SERVICE STATIO N
2710 No. Proctor - PR 9088
Lubrication —  W ashing  
Polishing
HANDCRAFT
DOUGHNUTS
Complete
Fountain
Service
AFTON - J A Y ’S
Sixth Ave. a t Cedar
Executive Positions in Retailing
A W A IT  TRAINED MEN AND W O M EN
A ttra c t iv e ,  re sp o n s ib le  p o s it io n s  in  s tores o r in  te a c h in g  
a w a it  g ra d u a te s  o f fo re m o s t School o f R e ta il in g . C areers in  
b u y in g , a d v e r t is in g , p e rsonne l, m a n a g e m e n t, fa s h io n  and  
o th e r  sp e c ia lize d  f ie ld s  beckon to  c o lle g e -tra in e d  m en  and  
w o m e n  o f v a r ie d  ta le n ts . T h e  u n iq u e  o n e -y e a r p ro g ra m  o f­
fe re d  b y  N ew  Y o rk  U n iv e rs ity  fo r  m en a n d  w o m e n  co lle g e  
g ra d u a te s , le a d in g  to  a m a s te r ’s degree, co m b in e s  p ra c tic a l 
in s tru c t io n , p la n n e d  m a rk e t co n tra c ts , and  in v a lu a b le  “ N ew  
Y o rk  e x p e rie n c e ”  (p la n n e d , su p e rv ise d  w o rk  e xp e rie n ce —  
w ith  p a y ) in  w e ll- k n o w n  N ew  Y o rk  stores. W r ite  fo r  f u l l  d e ­
ta i ls .
Request Bulletin C-26
NEW YORK UNIVERSITY
SCHOOL OF RETAILING  
100 Washington Square, New York 3, N. Y.
XXX BARREL
Enjoy Our Car Service
FOR THAT FAMOUS TRIPLE X ROOT BEER and a 
CHAMPION HAMBURGER or a BAR-B-Q (PORK or BEEF)
927 Puyallup Ave.
H a lf t im e  score— P u g e t S o u n d  18, 
W il la m e t te  16.
F ree  th ro w s  m is s e d — M e d le y , 
T . Johnson  3, J. Jo h n so n  2, W a r ­
ren , B a u m , D o u g la s , F in c h a m ,
H o ff, R in k e r, A n g e lin e , S tiv e rs  2, 
S a w ye r 2.
O f f ic ia ls — R ay  C ro x a ll a n d  Geo. 
I W ise .
MECCA CAFE
Always Open
C LO TH E S  FO R  M EN
TACOMA
T R A IL 1&48
CPS CinchesTie For N. W. Court T itle
    i  - 1 \  / .  - r  I  ^  ■ _  i_ _  _  l _
Le t the Chips F a ll
B v Mac and Cece
S ta r fo rw a rd  fo r  th e  L in f ie ld  B aske tee rs , G ene P e te rson , h a s  re ­
c e n t ly  gone  in to  s p r in g  t r a in in g  w ith  th e  P o r t la n d  B eavers  in  th e  
P a c if ic  Coast League . G ene is  a r ig h t-h a n d e d  h u r le r  a n d  w i l l  add
a lo t  o f s tre n g th  to  th e  B eave r s ta f f .  ,
Don “ OI R e lia b le ”  H o f f  is  one  o f  th e  f iv e  reasons th e  CPS b a s k e t­
b a ll  te a m  is  le a d in g  th e  N .W . C on fe rence , D on  is  p ic tu re d  b e lo w  
in  h is  w e ll- k n o w n  se t s h o t f ro m  th e  k e y . ____________________ __
Woodsmen Win In 
Two Weekend Tilts
B o b b y  A n g e lin e  a n d  D on  H o ff,  
w ith  12 a n d  10 p o in ts  re s p e c t iv e ­
ly ,  paced  th e ir  te a m m a te s  to  
v ic to ry  o v e r th e  W il la m e t te  B e a r­
ca ts  F r id a y  n ig h t  a t  th e  A rm o ry .
T h e  ‘c a ts ’, m in u s  o n e  J o h n so n , 
d o g g e d ly  re fu s e d  to  g iv e  u p  th e  
f ig h t ,  b u t  w h e n  th e  f in a l  g u n  
so u n d e d , W il la m e t te  h o o p m e n  
fo u n d  th e m s e lv e s  o n  th e  s h o r t  
e n d  o f  a 42-38 score . H ig h  m a n  
fo r  th e  B e a rca ts  w a s  J im  J o h n ­
son w ith  13.
In  th e  o th e r  w e e k  e n d  t i l t ,  th e  
L o g g e rs  ro lle d  o v e r in ju r y - r id d le d  
L in f ie ld .  T h e  sco re  w a s  k n o tte d  
a t 2 - a l l  in  th e  o p e n in g  seconds, 
b u t  c e n te r  D ic k  B ro w n  d ro p p e d  
a la y - in  a n d  f ro m  th a t  p o in t  
CPS w a s  n e v e r h e a de d . T h e  63 44 
s e t-b a c k  w a s  th e  s e v e n th  in  
e le v e n  le a g u e  s ta r ts  fo r  th e  L i n ­
f ie ld  ca g e rs . A n g e lin e  le a d  T h e  
L o g g e rs  w ith  14, w h i le  N e w m a n  
g a rn e re d  11 fo r  th e  W ild c a ts .
L in fie ld  ( 4 4 ) '
fg  f t  p f  tp
V e rm o n t,  f  0 1 2  1
H a m m o n d , f  3 0 2 6
M o n tg o m e ry  , c 1 0  2 2
J o h n so n , g 2 0 3 4
W il l ia m s ,  g  2 4 4 8
A. A b ra h a m s o n , 0 0 1 0
N. A b ra h a m s o n  3 1 5  7
D u n n  1 0  1 2
S e e le y  0 2 0 2
N e w m a n  3 5 3 11
L u o to , 0 1 1  1
T o ta ls  1514  23 44
College of Puget Sound (63)
fg  f t  p f  tp
F in c h m a n , f  4 2 2 10
H o ff,  f  2 0 3 4
B ro w n , c 3 3 2 9
S tiv e rs , g  3 0 4 6
S a w y e r, g  1 3  3 5
A n g e lin e  6 2 4 14
R in k e r , 1 0  2 2
S a te r 2 4 1 8
D a n ie ls o n  2 1 0  5
H e se lw o o d  0 0 0 0
S a la t in o  0 0 0 ' 0
B u rro w s  0 0 0 0
B la n u s a  0 0 0 0
T o ta ls  24 15 21 63
H a lf t im e  score— P u g e t S o u n d  
33, L in f ie ld  21.
F ree th ro w s  m is s e d — V e rm e n t,  
Johnson , H a m m o n d  3, D u n n  2, 
S ee ley, N e w m a n , W i l l ia m s  2, 
F in c h a m , B ro w n  2, S tiv e rs , A n g e l­
in e , R in k e r  2, D a n ie ls o n  2.
O f f ic ia ls — G eorge  W is e  a n d
Joe S a la t in o .
W illam ette  (38)
fg  f t  p f  t p
R ich a rd so n , f  1 2  3 4
M e d le y , f  1 1 2  3
J. Johnson , g 3 6 2 12
T . Joh n son , 0 2 4 2
W a rre n , g  6 1 1 13
A llis o n , 0 0 2 0
B a u m  0 0 0 0
D o u g la s  1 2  2 4
B ry a n t 0 0 1 0
T o ta ls  12 14 17 38
C o lle g e  o f P u g e t S o u n d  (42)
. fg  f t  p f  tp
F in c h a m , f  2 4 1 8
H o ff, f  4 2 3 10
R in k e r, c 1 1 4  3
A n g e lin e , g  4 4 1 12
S tive rs , g 1 1 4  3
B ro w n  0 1 3  1
D a n ie ls o n  0 0 3 0
S a w y e r 2 1 1  5
T o ta ls  14 14 20 42
38 th  S tree te rs  C ha m p s . . .
Rod G ib b s  a n d  B u s te r B ro u il-  
l ie t te  w o u ld -b e  L o g g e r b a ske te e rs  
paced th e  38 th  S tre e t c lu b  to  th e  
P ie rce  C o u n ty  A A U  C h a m p io n ­
sh ip . T h e  n e x t ju m p  fo r  th e  38 th  
S tree te rs  is  th e  R e g io n a l A A U  
to u rn e y  in  S e a ttle  th is  w e e k -e n d . 
Guard or blocking halfback . . . 
Len "Jeep" Sawyer who u n til 
recently, had been referred to 
as a substitute, has now mov­
ed to a par w ith  the w hiz kids. 
Stivers and Angeline. “Jeep" 
is like  a blocking half in foot­
ball, always in  there, but nev­
er the outstanding star.
Satisfied Managers . . . .
“ The  h a rd e s t p a r t  o f b e in g  a 
b a s k e tb a ll m a n a g e r is  k e e p in g  
tra c k  o f a m u lt i tu d e  o f e q u ip ­
m e n t,”  says T o m  M e d a k , s tu d e n t 
m a n ag e r o f th e  L o g g e rs . Don 
Freese adds th a t  v e ry  l i t t l e  g r a t i ­
tu d e  is  g iv e n  to  th e  te a m  m a n a ­
gers, b u t “ m u c h  s a t is fa c t io n  is  
g a in e d  fro m  k n o w in g  th a t  y o u ’ve 
he lped  y o u r c lu b  to  w in . ”
There's a shortage . . . .
D ick  B row n, fo rm e r  S ta d iu m  
hoopster and c u r re n t ly  a s ta n d ­
o u t p e rfo rm er o f th e  L o g g e r q u in t  
says he lik e s  to  go on  b a s k e tb a ll 
t r ip s  because th e y  g iv e  h im  an  
o p p o rtu n ity  to  p u rch a se  som e 
o f th a t scarce b a th ro o m  tissu e .
Speedster withdraws . . .
One o f las t y e a r ’s S te lla r  t ra c k  
pe rfo rm ers , M e l L ig h t ,  has re ­
c e n tly  w ith d ra w n  fro m  CPS to  
ta k e  a com m erc ia l a r t  course. 
T h e  p o s itio n  vaca ted  b y  L ig h t  
w i l l  p ro b a b ly  be f i l le d  b y  e ith e r  
Jack  F a b u lich  o r D a le  La rson . 
A ro u n d  the Loon . . .
W h itm a n ’s “ M is s io n a rie s " , w h o  
h a ve  been search ing  fo r  a new  
n ic k n a m e  v ia  a contest sponsored 
b y  th e  W h itm a n  "P io n e e r” , h a ve  
dec ided  to  keep th e  n a m e  “ M is ­
s io n a rie s  '. . . . S tan L o c k r ie , c a p ­
ta in  o f la s t yea r’s W h itm a n  g r id  
squad  w as presented w ith  th e  
N jte f  g r id  tro p h y  a t th e  W a lla  
W a l l a  school. . . . W il la m e tte ’s 
c h a m p io n s h ip  p ig s k in  m a c h in e  
w i l l  be g iv e n  aw ards to n ig h t  a t 
th e  h a jf  o f th e  b a s k e tb a ll gam e 
betw een th e  Bearcats and  th e  
Loggers. _______ .
CPS tG Play
Zags, Lutes 
Prior Tourney
F o r th e  second t im e  in  th e  h is ­
to r y  o f  th e  s c h o o l, CPS h a s  c in c h ­
ed i t s e l f  a c h a m p io n s h ip  o f  th e  
N o r th w e s t C o n fe re n ce . A n d  n o w  
th e y  a re  a b o u t to  b a t t le  i t  o u t 
fo r  a c h a n c e  to  re p re s e n t th e  
c o lle g e  in  th e  A .A .U . to u rn a m e n t
in  K a n s a s  C ity .
In  th e  n e x t  fe w  d a y s  i t  w i l l  
be d e c id e d  w h e th e r  CPS as w in ­
n e r o f th e  N o r th w e s t C o n fe re n ce  
o r G o n za g a , th e  to p  in d e p e n d e n t 
te a m , o r  PLC  as w in n e r  o f th e  
o f  th e  W IN C O  le a g u e  w i l l  re p re ­
s e n t th is  d is t r ic t  in  th e  to u rn e y  
a t K a n s a s  C ity .  H o w e v e r, th e re  
h a v e  been  a fe w  m in o r  d is a g re e ­
m e n ts  on  th e  d a te s  th a t  th e  p la y ­
o f f  g a m e s , d u e  to  c o m p a c t f in is h ­
in g  u p  s c h e d u le s  o f  th e  p a r t ic i ­
p a t in g  te a m s . I t  seem s th a t  b o th  
G o n za g a  a n d  CPS w a n t  to  p la y  
th e i r  g a m e  w h ic h  is  to  be  p la y e d  
f i r s t ,  on  T u e s d a y  n ig h t ;  b u t  P LC  
is  ra th e r  in s is ta n t  011 p la y in g  th e  
p la y o f f  g a m e  to  d e te rm in e  w h o  
m a k e s  th e  t r ip ,  on  W e d n e s d a y  
n ig h t .  S uch  a c irc u m s ta n c e  w o u ld  
m a k e  i t  e x c e e d in g ly  in c o n v e n ­
ie n t  fo r  b o th  o th e r  sch o o ls , in  
fa c t  so in c o n v e n ie n t  t h a t  b o th  
te a m s  w i l l  p ro b a b ly  a g re e  to  re ­
s c h e d u le  th e i r  g a m e s  to  M o n d a y  
n ig h t .  I f  th e  g a m e  is  to  be s c h e d ­
u l e d  fo r  M o n d a y , th e  L o g g e rs  
w i l l  h a v e  to  h u r r y  b a c k  f r o m  
th e ir  ro a d  t r ip  in  t im e  to  g e t to  
E l le n s b u rg  in  t im e  fo r  th e  g a m e .
I f  CPS ca n  e l im in a te  G o n z a g a  
in  th e  f i r s t  g a m e , th e n  CPS w i l l  
m e e t P LC  fo r  th e  f i f t h  t im e  th is  
y e a r. I t  seem s s tra n g e  th a t  CPS 
need  m e e t th e m  a g a in  as  th e y  
h a v e  a lre a d y  d e fe a te d  th e m  3  
t im e s  in  t h e i r  fo u r  m e e tin g s . B u t 
as le a g u e  re d  ta p e  w i l l  h a v e  i t ,  
CPS m a y  m e e t th e  L u th e ra n s  to  
d e c id e  a  c h a m p io n s h ip  th a t  
seem s a lre a d y  d e c id e d .
MAT MEN TOPPED 
IN T TUSSLE
CPS m a t  m e n  ta n g le  w i t h  
W a s h in g to n  S ta te ’s C o u g a r  
g ro a n e rs  S a tu rd a y , M a rc h  6 in  
th e  L o g g e r  g y m . T h e  im p r o v in g  
L o g g e rs  w i l l  be  g u n n in g  fo r  
th e i r  f i r s t  w in  o f  th e  season .
CPS d ro p p e d  a  21Vfc-7Vfc d e c i­
s io n  to  th e  s tro n g  T a c o m a  Y M C A  
s q u a d  la s t  S a tu rd a y . T h e  “ Y ”  
coach  s a id  a f te r  th e  m a tc h  "W e  
never m et a team  before w ith  
so much a ll around strength. 
Most teams have one or tw o ex ­
ceptionally  strong m en but w ith  
CPS, every m an  is a pow er­
house."
A n  in c re a s e  in  te n  o v e r la s t  
w e e k ’s to ta l  o f  m e n  tu r n in g  o u t 
b r in g s  th e  to ta l  o f  m a t  a s p ira n ts  
to  35. C oaches B ird  a n d  M c ­
N a m a ra  a re  c o n f id e n t  th e i r  la d s  
w i l l  g iv e  th e  C o u g a rs  a  h a rd  
tu s s le , a lth o u g h  th e  S ta te rs  a re  
one  o f  th e  s tro n g e s t N o r th w e s t 
c o lle g ia te  g r a p p l in g  te a m s .
R e s u lts  o f th e  “ Y ”  m a tc h  a re :
D a n  L a n tz  118 lb . (C P S) lo s t 
a d e c is io n  to  B i l l  P lu m m e r  128 
lb s . (C PS.) T h e  Y M C A  d id  n o t 
e n te r  a m a n  in  e ith e r  o f th e s e  
w e ig h t  d iv is io n s  o r in  th e  h e a v y  
w e ig h t  d iv is io n .  CPS d e c lin e d  
th e  15 p o in ts  a w a rd e d  in  th e  
e v e n t o f  th re e  fo r fe its .
136 lbs . W a rre n  M c C a ll (Y )  
w o n  a d e c is io n  o v e r  S k ip  N o r to n  
(CPS.)
136 lbs . R ay  P e te rs  (Y )  w o n  a 
d e c is io n  o v e r E d  B e g le y  (C P S ).
145 lbs . H a n k  T re s s le r  (Y )  
w o n  a f a l l  in  6 Vfc m in u te s  o v e r  
R ic k  H e a le y  (CPS) .
155 lb s . E a r l B ra tb a c k  (Y )  w o n  
d e c is io n  o v e r Jo h n  T a y lo r  (C P S ).
165 lbs . W i l l ie  S e p e to s k i (C PS)
w re s t le d  to  a d ra w  w i t h  F o rre s t 
K e is e r ( Y ) .
175 lbs . Bob W a g n ild  (C PS) 
w o n  f a l l  in  1 :45  o v e r H a r ry  R y- 
g m y r  ( Y ) .
191 lbs . V e rn e  S a w y e r (Y )  w o n
f a l l  o v e r A 1 P a s q u a n  (C PS) in  
2.35.__________
THE HUB
CHI NU WINNER 
IN ’ MURAL SKI
T h e  L o g g e rs  t ra v e le d  to  M o u n t  
R a in ie r  th is  la s t  w e e k -e n d  v ia  
c a r, b u s  a n d  o n  fo o t. T h e  ro a d  
w a s  c lo se d  a t  N a ra d a  fo r c in g  
th e  s k ie rs  to  a b a n d o n  th e i r  ca rs , 
a n d  h ik e  to  P a ra d is e .
In  s p ite  o f  th e  A n n ie  W r ig h t  
g i r ls  b e in g  s n o w e d  in ,  CPS s k ie rs  
m a n a g e d  to  co m e  a n d  go . T h e  
s k i te a m  p u t  o n  th e  ra c e  as  
s c h e d u le d , e v e n  th o u g h  th e  w e a ­
th e r  lo o k e d  b a d  S u n d a y , a n d  i t  
w a s  a d v is e d  t h a t  th e  ra c e  be 
c a lle d  o ff .
T h e  C h i N u ’s c a m e  o u t  o n  to p  
w i t h  76V2 p o in ts ;  M u  C h i’s 72; 
D e lta  K a p p  70 ; K a p p a  S ig  59 ; I n ­
d ie s  49V£. T o p  h o n o rs  w e n t  to  
C l in t  G o ssa rd , D e lta  K a p p , f i r s t  
p la c e , 33.0 seconds, D on  L o - 
c h o w , C h i N u , a n d  C l i f f  M i r k e l -  
son , In d . t ie d  fo r  se cond  w i t h  35. 
seconds. Joe H ed g e s , K a p p a  S ig , 
t h i r d  w i t h  36.
T h e  s o ro r it ie s  w e re  re p re s e n te d  
b y  th e  T h e ta ’s w h o  t a l l ie d  u p  23 
p o in ts  a g a in s t  th e  In d ie s  12 
p o in ts . J a n e  H a g e n , T h e ta , t a k ­
in g  f i r s t  p la c e , w i t h  44 seconds, 
fo l lo w e d  b y  G lo r ia  E lle x s o n , I n ­
d ie s  w i t h  55 seconds. C a ro l Sue 
P e tr ic h , T h e ta ,  to o k  t h i r d  w t ih  
54.5 seconds.
S k ie rs  a re  lo o k in g  fo rw a rd  to  
th e  S k i c lu b  t r o p h y  ra c e  in  th e  
s p r in g .
 o----------
Sophs Win fn 
Casaba Meet
T h e  in t e r  - c la s s  b a s k e tb a l l  
c h a m p io n s h ip  w e n t  to  th e  S o p h o ­
m o re  vc la s s  la s t  F r id a y ,  w h e n  
th e y  d e fe a te d  th e  ju n io r  c la s s  16 
to  9. T e a m  m e m b e rs  a re  A b b ie  
A n n  T u d o r , Je a n  T ip p ie ,  B a rb a ra  
N o b le , N a n c y  M a n d e l l ,  G w e n  
R o b e rts , Je a n  M i tc h e l l ,  B e tty  
S o re n so n  a n d  L i t a  J o h n s o n . 
F re s h m a n  te a m  I I  to o k  se co n d  
p la c e  b y  d e fe a t in g  th e  s e n io rs  18 
to  8.
In te r - s o r o r i t y  b a s k e tb a ll  g a m e s  
w i l l  be  p la y e d  o n  M o n d a y , W e d ­
n e s d a y  a n d  F r id a y  a t  1 2 :00  in  
th e  s c h o o l g y m . E v e ry o n e  w e l ­
com e.
o f  th e  g a m e  k n o t te d  th e  soort 
a n d  w e n t  a h e a d  to  w in  th e  game 
b y  tw o  p o in ts .
Sum m aries  
CPS (77)
Victory For Logger Quintette In
UBC Tilt Cinches Tie For N .W . Title
T u e s d a y  n ig h t  in  th e  CPS g y m , th e  L o g g e rs  c in c h e d  fo r  th e m ­
s e lv e s  a t le a s t a t ie  fo r  f i r s t  in  th e  N o r th w e s t  C o n fe re n c e  b y  defeat­
in g  th e  T h u n d e rb ir d s  o f  U BC  77-54. ! ■
CPS h a s  to  w in  o n e  o f  t h e i r  tw o  r e m a in in g  g a m e s  to  c in c h  the 
t i t l e  a lo n e . P ro v id in g  t h a t  th e  b o y s  d o  ta k e  o n e  o f  th e s e  n e x t  two 
g a m e s , th e y  w i l l  p u t  th e m s e lv e s  in  a  d ir e c t  l in e  f o r  a  t r i p  to  K an­
sas C ity .  B e fo re , h o w e v e r , th e y  c a n  m a k e  th e  t r i p  th e y  m u s t  beat 
th e  to p  in d e p e n d e n t te a m  in  th e  N o r th w e s t  a n d  a ls o  th e  winner 
o f  th e  W IN C O  le a g u e , w h ic h  a re  G o n z a g a  a n d  P LC  re s p e c t iv e ly .
T u e s d a y  n ig h t ’s g a m e  s ta r te d *  
to  be  a re a l t h r i l l e r  b u t  b e fo re ' 
th e  h a l f  e n d e d , H e in r ic k ’s m e n  
h a d  ru n  u p  a c o m fo r ta b le  le a d .
H a a s  o f  U .B.C. d re w  f i r s t  b lo o d  
b y  th r o w in g  in  a c h a r i t y  toss , 
b u t  F in c h a m  re ta l ia te d  w i t h  a n ­
o th e r  fre e  th r o w  to  k n o t  th e  
sco re  a t  1-1. F ro m  th e n  o n  i t  
w a s  a s e e -s a w  b a t t le  u n t i l  th e  
sco re  w a s  13-12 in  fa v o r  o f  th e  
L o g g e rs  a t  w h ic h  t im e  th e y  s e n t 
u p  a  v o l le y  o f  s h o ts  t h a t  n e tte d  
th e m  a v e ry  c o m fo r ta b le  m a rg in .
A t  o n ly  o n e  o th e f  t im e  in  th e  
g a m e  d id  th e  C a n a d ia n s  m a n a g e  
to  p u l l  u p  w i t h in  s t r i k in g  d is ­
ta n c e  o f  th e  L o g g e rs . W i th  M c - 
G e e r s p a r k in g  th e  UBC o ffe n s e  
w i t h  s e v e ra l lo n g  s h o ts , th e  
T h u n d e rb ir d s  c l im b e d  w i t h in  
th re e  p o in ts  o f L o g g e rs  a t a sco re  
o f  38-35 o n ly  to  see th e  m a ro o n  
a n d  w h i te  c la d  T a c o m a n s  p u t  
j o n  a  f l u r r y  t h a t  g a in e d  th e m  a n -  
i o th e r  h e a lth y  le a d  w h ic h  w a s  
n e v e r  a g a in  th re a te n e d .
Lead ing  scorer for the encoun-
2 Games With PLC
Turfmen Scheduled
A  re p o r t  re c e iv e d  la s t  w e e k  
f r o m  th e  c o n fe re n c e , CPS w i l l  
p la y  tw o  fo o tb a l l  g a m e s  w i t h  th e  
P LC  G la d ia to rs ,  t h is  f a l l .
T h is  fa c t  a lo n g  w i t h  th e  te n ta ­
t iv e  e n t ir e  E v e rg re e n  C o n fe re n c e  
fo o tb a l l  s c h e d u le  w a s  re le a s e d  
la s t  w e e k . T h e  C. P. S. s c h e d u le  
is  as  fo l lo w s :
S ep t. 24— CPS a t  PLC .
O c t. 2— CPS a t  S a n  Jose.
O c t. 9— W h itw o r th  a t  CPS.
O c t. 16— St. M a r t in ’s a t  CPS.
O c t. 23— CPS a t  W i l la m e t te .
O c t. 30— CPS a t  a t E a s te rn  
(C h e n e y .)
N o v . 6— C e n tra l (E l le n s b e rg )  
a t  CPS.
N ov . 13— CPS a t  W e s te rn  (B e l­
l in g h a m .)
N ov . 20— CPS a t  PLC .
w i t h  11 a n d  a ls o  B ob  F in c h a m  
a n d  D ic k  B ro w n  w i t h  10 p o in ts  
e a ch . T o p  m a n  in  th e  sco re  c o l­
u m n  fo r  th e  T h u n d e r b ir d s  w a s  
F o rs y th  w i t h  6 f ie ld  g o a ls  a n d  
o n e  fre e  th r o w  fo r  a  t o ta l  o f  13 
p o in ts .  L e n  S a w y e r, th e  m in u te  
CPS g u a rd  g a rn e re d  a  t o ta l  o f  
s ix  p o in ts ,  a l l  o f  w h ic h  w e re  fre e  
th ro w s .
In  th e  p r e l im in a r y  g a m e , th e  
fro s h  tu r n e d  o n  a  b u rs t  o f  s c o r­
in g  in  th e  se co n d  h a l f  o f  t h e i r  
g a m e  to  o v e rc o m e  a  22 p o in t  d e f ­
i c i t  to  w in  f r o m  th e  S u p e r -V a r ­
s i ty .  In  th e  f i r s t  h a l f  B u d  B le v in s  
le d  th e  re s e rv e s  to  a  33*11 le a d  
a t  h a l f  t im e ,  b u t  b e h in d  th e  
t r i c k y  b a l l  h a n d l in g  a n d  e x p e r t  
m a rk s m a n s h ip  o f  G a r r y  H e rs e y , 
th e  F ro s h  m a d e  a  b r i l l i a n t  c o m e ­
b a c k  a n d  in  th e  c lo s in g  se co n d s
fg  f t  p f  tp
F in c h a m , f 5 2 1 12
H o ff ,  f 3 3 1 9
B ro w n , c 4 2 3 10
S tiv e rs , g 1 0  4 2
A n g e lin e  g 8 0 0 1«
S a w y e r 0 6 2 6
S a te r 4 0 2 8
H e rs e y 1 0  1 2
S a la t in o 1 0  0 2
R in k e r , 2 3 2 7 ;
R ic h e y 0 0 1 0
W o lf 0 0 0 0
D a n ie ls o n 1 1 1 3
B le v in s 0 0 1 0
H e s e lw o o d 0 0 0 0
B la n u s a 0 0 1 0
T O T A L S 30 17 20 77
U. B.C. (54)
f g  f t  p f tp
M c G e e r, f 5 2 4 12
K e rm d e , f 3 3 5 9
H a a s , c 2 3 4 7
M u n ro ,  g 3 1 1 7 :
M itc h e l l ,  g 0 0 1 0
M c L e a n 0 0 0 0
F o rs y th e 6 1 2 13
S e lm a n 1 0  0 2
B e ll 0 0 1 0
S te v e n s o n 0 0 0 0
C a m p b e ll 1 0  4 2
S c a rr 0 2 2 2
T O T A L S 21 12 24 54
H a l f t im e  score— P u g e t Sound 
39, B r i t is h  C o lu m b ia  29. $
F re e  th ro w s  m is s e d — Kermode, 
I la a s  3, M c L e a n , F o rs y th e , Ste­
v e n s o n  2, C a m p b e ll,  H o f f ,  Brown, 
3, S a w y e r, S a te r, 2, R in k e r  3, 
R ic h e y , D a n ie ls o n  2.
O f f ic ia ls — Joe S a la t in o  a n d  
G e o rg e  W is e .
P re lim in a ry  G am e
C O N FER EN C E STA N D IN G S
W L
P u g e t S o u n d ......... .................... 11 1
W i l l a m e t t e ............ .....................  9 3
B r i t is h  C o lu m b ia ...................... 9 5
L e w is  a n d  C la r k ......................  6 6
L in f ie ld  ................... .....................  4 8
C o lle g e  o f  Id a h o ......................  4 8
W h itm a n  .............. ....................  3 9
P a c if ic  U , ............. ......................  3 9
Super V orsity  (47)
B ro o k s  (5 )  F  
R ic h e y  ( 8 ) F
W o l f  (4 )  C
B le v in s  (2 0 ) G 
S a la t in o  (4 )  G  (5 )  Dye 
S u b s— S u p e r V a r s i t y — Blanusa 
( 6 ), B u r ro w s . F re s h m e n — Fabu­
l ic h  ( 2 ) ,  J e rn s tro m  ( 3 ) ,  Taylor, 
M e y e r  (1 ) .
(49) Frosh
(1 0 ) Tuttle 
(6 ) Seymour 
(7 )  Coburn 
(1 5 ) Hersey
Allstrum Printing Co.
For Your Q u a lity  
P rin tin g  Needs 
“W E  K N O W  H O W "
714 Pacific M A  6768
SW APYBURGER
D IN N ER S —  STEAKS  
HAM BURG ERS
Home M ade Pies 
618 No. Pine SL M A  9685
liu d il
6TH A VE. <£ OAKES  
M A in  3890
FOR Q U A L IT Y  A N D  W E A R  
H A V E  YO UR SHOES 
R EPA IR ED  A T
PROCTOR SHOE 
REPAIR
3817V<i N orth 26th
|
A L L  W O R K  G U A R A N TE E D
B RO ADW AY A t 13th
Don Molzan’s Service
”A Chevron Gas S tation"
6th a t  Adam s  
PR 9070
Visit the Record Den
See our Com plete L in e  of 
Records and  Supplies
THE I
609 No. Pine S t  M A  7542
BOB C R O NENDER, Prop.
Sweaters For A ll Occasions 
SPORTS —  W O R K  —  DRESS 
Lettermen and Award Sw eaters M ade to O rder
Y K N IT T IN G
934 CO M M ER CE
S A N D W IC H
B A R
DELICIOUS HAMBURGERS  
and FRENCH FRIES  
Fountain Service
It's  Fun  To SKATE A t
K IN G  
R O LLE R  R IN K
EVERY N ig h t 7:30 - 10:00
Sunday 1:30 to 4 = 00 p. m . 
FrL &  Sat. 7:30 to 12:00
TO SERUE
G E T C O M PLE TE
A U TO  SERVICE
FOR SUPER SERVICE
LUBRICATION — RADIATOR FLUSH  
WASH JOB — BATTERY RECHARGE 
ALL TYPES of ACCESSORIES
3826 6th Avenue
PR 3541
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